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goii las cómelas de toros; éso suce­
de en toda España en las poblado 
nes donde se celebran ferias y fes-1 
tejos, en Valencia, én Sevilla, en! 
Valladolid, en Pamplona, en Zara-| 
goza, en todas partef. |
¿Que esto hal^a poco en pro de la i 
cultura tíadónáí? Sí; Exacto. Péro| 
, asuéle Vanaos ábacer? ) ;  I
finíA «(‘n Málasfa es Que as
un mes, UKA peseta.—Provínola^ ptasltrim 
Extranjero, $ pías, trimestre.
2S ejemplares 7-3 ets.—Múmero suelto^ 0
PAGd^NTIGIPADO
Redacción, Administraip^n y Talleres: Mártires,
./  ̂ zvá.±a.. ' ■
c ñ n g
. -  ^ M  
Pommgo
L  A';G A  
de Mayo de IBOtf
Esta nueva casa dá t&<Éy Sdvaíor '^  air codit^ ̂
¿hejas, creepone», pieudas y otros etectoe. * lá población venga Un g,.
T eSTEJOS DE agosto
ntlOSSgente de forasteros durante 
I cuántos días, y ¿tal finalidad, á la| 
I que deben dedicarse todos los es-| 
¡fuerzos, sólo puede eumpíirse^pre-l 
paran do y anunciando , cual fiemos | 
dicaó,tres ó cuatro buenas corridas I 
de foros. ’ : I
De este modo vendrá mucha gen-1 
te á gasfárse.en Málaga el dinero | 
en el tfanscfifáo de una semana; de| 
otro modo sólo tfiniieremos el au | 
orasteros defo I
: .,qtíepoi?,yr̂ e;'dé 
él manicijíp dé, vladíz ,̂ ,,,.
‘ Üeoe la
l̂ vai|teí un' gran Kánió , 
que albergue Axla gí|«é pbreía,. ^
qon todas las de I .
sé pondrá la priméi'piedra. '
Yo alabo coníQ meréce fKf 
lo que el cabildo proyecta, 
n?ro con tédo y con «80 '
* _  mi enhorabuena,
/ reañfv,,) ' -oaéŝ  lector,
y aquí tbdoa uos diéatamoŝ  
para lá"|(titóerá í̂éüjfs, 
mas la última.,. íque la pongai ? 
la divina ffíbvideuciftl I
rí-íí
■ publicamos,,énfiuéstTo i^titho nü-
So un estáfio délos^ fdndos queg . , . . .  ,a ahora tiene recaudados la|9® °tQ fi^ituaf ^
Tunta Permanente de Festejos’̂ ara|f7®® TpSf,áfiqs en lá tempóradá bal*|jjade llamar la éieáclón ep 1ü% f®steĵ
atender á los gastos que han depeáriá,̂ ^^^^^  ̂ tredtesserá
-ô irtrtíir ln«5 fiestas flue se nréna-i Píense en esto la Junta de Peste*^í N.> dudo que asi sea.
S a r a  a  p í ó ^ ^  í ^ d e  Agosto. Jos, Sob.e todo«1.61, too.» í Komi.
Sê gáá |ál ésfMó, %  caátídad quePhs enetóg^; dfi k s  cmrri^sjijí.íp'ln I óiTia «ncrtl-rneí nn cnrnns tiartlíia-?
Asia católica, apqstóUoa y romana, que es 
fía única Iglesia veídádeira establecida en la 
I tienta por Jasuciisto, á la cual me someto 
f  ton todo mi corazón. Creó firmemente todos 
líos ártícúlos que ella ptó̂ OUe á M  cjeencia 
I y léchíiiMl y rond’eno todos ifitiéllós qqé ella 
Irechsííá y#fidena y éstoy Virééfá á óbseî ;
''yar ^dVe IV* q<íé ''»Y eipéciaiménté pijófaso creer en un 
solo Dló’e, en tres dMnss |>eysjC(nas dis­
tintas é iguales unas á otras, es decir,
á o ü tím m ém  Msióúl'iíní^'y'resarreceí^ ■ 
y iaí]Í^Í|£r»f:>||í P P *  
lá |M p íy lá OTú» mátesî i-
dad!,; cqn(Su yirginí-
d&d̂ »itiL>mábehŝ  y también con̂ eU’inipacii 
ladá cqpe^cióíar la y «flhf
tániidalpyjepncia Péátío se­
bos Jŷ iVirito con ’éú.í^)^ Y diviúídafi p l 
más saiî mento de ji¿ eucarisUa;
'iw sséraniéntoiB Ínstituíáósi J*®*
P ;  eaivacióu P  k  butpií!los Slbo
Dícese que uno de los númerot; que rnásjmaujtóíófi, Vfdeúés_  ̂ . . . .  .. a 'H ...rP:ii«M'UlAvi Al-.Vkiivr«» Ir/avT/V Itt Vbw»Táni¡bióh creo eq eí̂ úrgáíóiftó, la fc'» 
rrrecdfó'ú-.p! iéS
con
El montaie de una fábrica puede hacerse de nuestros estimados amigoj 
n pequeño capital, no teniendo que veti-don Eoiique Ramírez vergara, „ ___________-  .51.,. 9 u».a oí« SfiAdo nersona mu
don José y ;fi■ ',̂ A
r*i ___ ___ ______ w -  " F
cas condupción de agua od doc, y Silos pro-| Era el® finadou o u n» «00 íu UB 1 ;»a,» ,, i. •dor-í'
pietasios de tiessas consultan á ingeniesossppj las excelentes eualida q. 
y péritos agrónomos las ventajas del aho-inaron eq vida. «o
Ío  deniíratode ¿dí,ellos mi8mos sedeci-i Ayesá las seis ^e la t.^de se vesiñe^ 
disán á buscas pasaje á propósito |»ara ía-| la inhumación de hu cad
"númerosas persoüa3,entse iae que recoma.^ 
moé las siguiénles
|prim^̂ -¿|nq ;dé; fiúá(̂ ;:p;efO'-si
[támbieh flpjjnrisdî B̂
artualmáte tiS é  m  Bajáíla men-|ros, nosotros ^o^oMos fiártida
■ '  esde 3a;587‘® . j>e-
r, de San
-%4riú 'dfe







 ̂L« !si;rieiiltiiva ©li JEspaíla
Estuáiaáai detenidamente laS éatadísti 
oficialas, ouestrá ágñcuítusa no adelanta 
absei atamente lo más mínimo.
lÉü Fiftncífe se, producen 30 h?!ctólitros dei 
trigo pos hectárea. Ba Bélgica 22. Alema­
nia en ÍS'años ha aumeuta,dó la produc­
ción en 300 millones dó kilos de trigo, y en 
520 millones la dé céhq,da.
Eü España estamdé cómó háée 10 años, 
recolectamos de 5 á 7 hectólitros de trigo 
por héetárea. Tesemns sin cultivar 20 mi­
llones de heétáreas.f 
Los dos iflilfóneé y.medio que eultivá- 
mOs, más 7 millones de inOntes, están en­
tregados á lá rutina', sin que el progreso 
|¿^|iénetr8do,no solo en los pequeños cO- 
loTíne tam̂ ppeó én íá grandes psopié- 
dadé»; dé aqdí la evolución sócial, im­
posible de contener*,
dáá é»éudidá« á la f
tsan curhO áe ííréVeS'áñdi?;
bon Benito Vüá Vüla, don Angel Hustací| 
do, don Joaquín'ChíochillA, don José Díaz,̂  
Sanguínetti, don Rafael Gutiérréz, donf- 
Pascual Garciti, don Nicolás Lapeira, don?¿ 
Manuel Pt'ifó, don Manuel Sot, don Cayet̂  ̂
no Jiménez, don Angel Peña, don * fe 
nuesa, don Manuel Torres, don José Saî  ̂
ches, don Joaé Viano, don Joeé Vallas, don
José Basmúdez, don Vicente Luises, dpfe
íietas.  ̂ ''q ,. ■
V Pendientes de rcobrq qstán las su­
tás síguiétífé^V - 
Del Ayuntámiento, por la ;ca#is 
*áádmie tiéíie firesupUesta^, 25̂ .000 
esetas. De p a r t ic u l^  suscripto ;̂  ̂
jlé áun no fian p ?^ d o  9.017 pé- 
sftas.. ¿ : . : >
í Cuyas*utidades, ppo,meftdo 
^ 6  seü^cáude tquo lopehdiéhfe de 
Ksiscripcióu, pfilica, y  tóé' el 
S®táíhíenfo fió, sáí|^‘ á 'te tn á  
kiorá cón alguha excusa, hacéfiíun 
.total de 72.604‘85 pesetas.
ríos efe éllás ni ílk d e f^ é in ó s; pero; Moret quiere miurch&TSé, no por niiedo éf gutoridáád® la tradición apostólica y wie- 
os piónemos^entrp las Cortés—q»é no ÍOIaytíé,r̂ ÉinO pOr no I Binatiéá dpás dantas iEsciituras, qtte debe-
B Ó H M O  SBS PSESIPEIITES
en esta ócásK  ̂
de la r
Juüta; á estás fechas, póT el
® cursoáé c^rffilés V ja  tirádáí^
í̂ Mismosj el cofitráfQ del Orfeón
_____ ____________________  . Un dintiiJguidO ̂ labórador nuestro, á
qUeréonos que s e  P>f®*ídiendo un miütóteiio de tpp-*|jĝ ĵ̂  y  entender nada más que |¿oiotbse dé varios ilustres ceutroámesicá-
prác^íco y lo útü pahá)
eOLMBOÑieiÓM £Si m  M  É̂L muLMa
i.̂ 1.
Terminó Bosráiifu éaiupaña en el téaitip 
de la Gomedia, .y: le sustifOyó una aotiíz 
italiana, áeécOBÓcld» 4é nuestro púbiieb. 
Tina di Lorenza yino á Madrid ptecedídá 
de una gran leputeción de formosura. Los 
críticos narisélibílfílé. í̂ nefen la
cree el cóJegf e» .oueatíán T
í ¿0 fttéyátoÚtb,eOiúo lófití̂ é’ 
dos los espáfflc ,̂' ̂ dsfk ^tár don Segis 
o:ĉ p.ando.esn'pjueetñT , ;r
+ ■ ' ''i-
-Dicen de Sán Petersímrgo:
ien niífgeá̂ do en que nuestra santa madre la i sos, nos remite el siguiente trabajo, éa j^e
Iglesia, católica las ha tenido y tiene, puesiso-ponémbé réparn én dhsñcógida, conSe- 
á ella solamente pertenece el juzgar de su i cuentes con nuestro criterio de que los abu- 
senUdo éjkt6rp«etacíón». y , todo lo demás i gos de poder deben ser combatidos donde 
que bav^p definido y declarado pos los i quiesa se lleven á cifbQ y cométalos quién
Isagradt^ánones y pos el CnaciUo Muesál, |ios cometa: espepial̂ üte el santo concilio de) Tjrentn, | Aéábá 'de salir de la cárcel de Tegucigái- 
ypos éi concilio Bcúménico del Vafi®®®®?; Ipa en dOndé lo ba tenido preso el preáiden- 
naoiar en la A/uia»,- qw» m pAop*«c«»s> . »Con un corazón sincéro,pues,y cori ver- |té Bonilla, otro Bonilla que fué presidente 
ordenado que sólo hablo- cinco minuipsa dadera fé* detesto y abjuio tpdo eifror, he-|tainbién. Et Rctüal píóSidentenellatoê ^
cáda<uni>*»s ♦ rejís y Sĵ ta opuesta á dicha Iglesia católir|naeí̂ Bl amterior Be HaiñaPolieafpp. El Mé
Si bóií ̂ í’dbnúeétróiBné Méiétfê lb mistóo, ca, apostólica y rpmana. Así me ayude Dios |¿ttO del que' hoy mándá éa la crueldád ® 
otro gallo nos cantará. ̂  '  ̂ ¿ y loa sají|6s Evángelio» que toco con mi|délitó dél que sále hoy de 'la cárcel <
... Aim«ĵ é̂ áfl|nnoB.nníritê  m|np>iéí¿ ■
<pfné es lá p̂ ágá nácipjtti 1 eO L A B O R A G IÓ N
2ÉágózahÓ, el eoncurso de banéasimnjer snpér̂ bs á ia ertista, Yo, después 
ly álgúá otfó detalle qué tlo réeófi-|¿e haberla visto, declaro nO Óárlicípaí dé 
mrnns. tiene comprometidas unas!opinión sépejantíl ^ t  
-18.000 pesetas, sobré poco más ói’ í iordeo,avalyrada.,Bor esa gracia eleganté
i aristocrática, priÁ|iégipdé,Ĵ ^̂
pues, CQ^taudo,, CPmp,. e3.„QigitamentáJéiinéniâ  Su gran cuLI|.Qg squ si uMd m nbs.   
p̂ites decimos* cou qfie se TetáTrnéi jtefinó í& n^^«l iñtaición dé isu tá-
l^ lo  pendiente de la Suscripción adivinalélî dse uti aíté aniábléy íiür 
fio del. Ayuntamieüto, alrededor C
teunas 50.000 pesetas. ' . - I ; ,Gréo qpe :poc§;poá?|4AÍ«®«k^®
^ l A i i y e t»a-íVr,íf.yri.7r̂«A-y . J ...
La religión es ó uííá réf|lídad ó una ife-
Si «8 una »d«UMd,, ln̂  ̂
f fuéltíe qüéieáv ío es en gtádO' tsl
iÓ^Móiédtófá- dd Ibfiici'átn¿B 
;,há lométidd ¿I GObiérno alémíáa
El
es la
|de, d̂ do el impfilsóqué este año selde Dpttoay, Baî  ̂  ̂ _
quiere dar á íos íesiejós de Agosto^f ,A*ens,* .encu^tr# ou olla . ^  im^stoas qañ.^fAyíáí, los .hombrea' • • . T ----  ,n.,ligaiaad, ttayesu
i  Esta suma, -con nó ser muy gran-islta comedia conpip^áneSi Las w r é s  coQtfâ eatar efectos. Si esSa. _i.r— u.i«kíéia,  Laved^, L«pus,
¿tá en |el aire máehtfás la Junta no excepcional. Tovuníf 
la tenga en sü cajá; pof ló tanto se 
comprenderá peifectamente y s e -___
ría lógico que la jfunta andarareá- citi*dp|,̂ uffê  idî ionéŝ
lepcionaí. lovn»ŝ ^HtólIsniuttu, 'jj¿j£¿hré de Dios.
U ^ a u a ja ;).... ola t o ^




N’ú és posible, en efecta; péásar '’en la 
administración actuáP dé Honduras, sin 
volver la vista nostálgicamente hacia la 
época, aún no Muf áistítóteidel gobiérno de 
don Policarpo Bonilla* Hoy todo eS el ca- 
i pricho y lá pasión, el intorés y la co ücia, 
el odio y la venganza. Hoy no hay ni geran- 
tia, ni libertades, ni justicia. Lee cajagipú-
uná; mem'orin con ihptivó'de las fine vas tá-| jjüggg qq bastan á saeiar las necssídades 
riks éÍ||áñoláî  , ¿ V . Idel tirano. El ejército se ha convertido en
La iĵ ortaucia del cóínemo entré am-|úp  ̂ giegipj.g djgpue»taá las mayo-̂
ha« nai^#es deiú»teriál e]éĉ ^̂  ̂ *í̂ ®5®|rei8 vi,olencia.s por defender al céear. Los
á la .Bima de,: 4".500.000 máiícos, fî nCŷ .ltj-ibunales’ condenan por orden, callan por 
5.625IO|p. , |orfreniábe®®ívenporordep. B&ndaadeemi-<
LalMeeción á nuestrâ  industfiás es láf gj-¿Qg ¿g ojĵ as repúblicas .ceníroamerica-
excitíslp dé ibs píodüétóé éXtré̂  ̂ .  ̂  ̂ -------
dicha memoria hscé vari
Joaquín Robles, don Fernando Sánchez Al-' 
calde, don Martín Roblo, don Manuel Ote­
ro, don Joité i  ífoyb, dou Andrés Luque j  
don Manuel Robles. _ - , - j
Presidieron el duelo los hijos del finado 
den José, don Eduardo, ôn Earique, don 
Manuel y don Ríes ?db Ramos Yergáia.
Tanto á ésto» como á lá demás familia 
doliehte enviamos nuestro pésame más sen­
tido. ' ,  . ,
* A lcalde, -  Sé oscuentr» en Máiígaei 
el alcalde de Iznate don José Arias Campos.
E bEb^iho . -'"Ss os eaentTa ©nfoinio.' 6̂  
yiceprésideate de lá Asociación de depen;7̂  
diénŴ  don Juan CWb&nell,á quiep désea-
mos alivíOj  ̂ _
dependí®at«®*-:-
Lbá sfecioŝ déi *Fe#p fié tegidós se leutu- 
rán mafianá domingo ála una, p̂ ra Oléguf 
nueva júnta diréctiVa.
—A las ocho de la mafianá celebrarám 
nns reunión en el locál de’la Asociación los 
presidentes y secretarios de la secciones 
gremiales, presidida por el VicepresMenté, 
primero y Sécrétario general dé la sóte-. 
dad.
3E1 «Q ord lto .—El valiente diestr© 
que ha do actuar en Ronda, el primer día ̂ 8  
l«fa. hito del afamado eí̂ matadOf? 
contrata' para él 26 en Bilbao; 3 dó Júnro 
en Málaga; 10, eñ Cádiz*, 14 en Manzanares 
y lY'y ®4 én Sevüla. , , «
' R on d«A o.- - Ha Regado á Málaga, 
laébtopsñando á su- diptinguidá señora/- 
nuestro querido amigo d® Ronda D. Fran­
cisco HeiióraYentur a. ; .
«Eí Cíaf0íagio , ©<»^*ál*íB. ,8ya»«»
dé Jere:̂  dê ben f̂ plpílít los iní^fif^tesy
persona» dé baéít gusíb'
ál '«Bídinatt»® é, lntestiúO!f si 
Méíe»«flWoli da Sdáv íl* Ooorlm.
SOmiATfiSE
Estimula en alto grado el apetito. ■
Entre elixires mR, uno hay taa^sóí» 
que persiste sin farsa y sin engaños, 
toda España hace ya treinta yseitaflos 
consume el popular LICOR DEL POLO. 
CJÁiaaisp .d«(> • o o o M a .—En ia' del dis- 
trilo de la Merced fueron curados'- 
Carmen Sánchez Ve«ega«, herida en el 




*^®’^ f ’j7|na8 sfe encuentran en las fronteras, amena- 
por e ^  e n na e y ias hndi-lggjj^p.^ la» repúblicas hermanes con fusi- 
cáclotWpos él ítído góipé qué súfee la ex-|jgg gj diciadorTes dá. Y así en una ép.o-̂  
portáci^idév tosto^aletoetó y ica en fiú® ícdos.Tos hombres políticos de
)jP®iléVééo iskíeolaii  ̂ i Canf ío Amó^iee se esfúerzan en hacer olvi- 
■ A flaééMe| (mes. comeare óé cóláBfará e'u | dnriiT'.nnligu v, ppiitiea.de teneiUí.8, de caei-|
Jumiíla (iéóiái), ún )Cóuérs?o de sgrici^íqyig^ij y-dáam e^s, lâ  PxlómoDOmíúíraez herida en______________  , . torea d e lfc  Veneflivó porlurbaáíL por este mandai»*rK) tun po-Í Cristóbal Palórno irominguez, nenua eu
Según unabitoóAFarie dé la prensa, la UioÉ.  ̂  ̂ - i coMtrtotécomo ambicioso. T*
’ o iT ¿  rprincéáa ^ijp,ai abjurar del protestantismo, I El ̂ Gobĵ ĵm concede uúa súm Haber estado en un calabozo encerrado ̂  EU la del distrito ae la a.
• Í t ’  ̂según fónúSlá imbué'sta por la Iglesia e&tó- (? peéétás yÉs piputáciones y Ay nniámiéníps | p(,j hombre, sería para cuaiquiera un i
U f f - t í í u á .  : , . . .  . , U e M a r f# b .c e le ,y ^ ^ ^ ^  - - - -  "  -  '
con|̂
................ ..... JoBé MoralesRuiz, déla distensión dé
"̂ Yo reconozco como verdadera lá fe'cá-1 díáo tauî ^Jmportánte  ̂cántidadé̂ ., |gx-piresidente de lá República, Ver-I P®̂  accidente del trab^o
Seda ftgtlfieifól jdá̂ éró íégenerador del país, lo es más que Francisco de una h¡er-
Jday procediera con parquedad al' g¿¿ 
l¿Í,dqmrir compromisos. Así lo hace, uúa .fineil̂ ad aéieÉaF̂  ̂
puesto que na4a ha dicho, anü dé| ^^camMy/ 
veladas, iluminaciones públicas y|ágü¡;|5pa'M
otros números, para los cuales,. en¡t»a|edia- # i '^ f ju ^ y  ̂  -------  . „ .
no cuenta con
deconfoimldad con ladant. loU . *  , /  ,ccnLcnt.an .lcmp.e i  cubierto,d» P.6n anla c . ^  a W
sm tener la absoluta aegunúad fe ^  actos, MúéacwfecúépáÚOT^  ̂ y profesó, con la boca y el |1 Enlai
.e quesedispdhé de íriédios pará| digî egyánte, quéBtetein ®óñárá al ós-|^fl̂ ®^r.W en el episcopado I cida est
lio; y por lo pronto Ifi Júútá áéleribfilas.. v
estejós'hiifá ttíuy Ijieií no ,extí§ai ’®i|á ®■■ ■ ' ■ í . - ■ H í.íVft y.níi/í una áei bqs cr6acio-i*’"^B“ ” ®̂ * V , .'é • T. Turan-lmón deEndose á más que á lo qúe le per 
átan los fondos que en efectivo Ine®;
3ga en su caja. Estos hoy,í fiBcfialy F
;cuenta así por éncima y  dédu-}“ Í^ W f# _ y v ^ f
Vi haLéV ésta c#úa “ 00, 1  ̂ĝ grada upidad4e la Txin* ¿ ^«4“ ®
lewv:
^áéhaciones europeas és éono- 
Justria. La transformación de 
en seda artificial, después de 
idios y ensáyos, es lá preocupa- 
gunos. f%brigantes ingleses que 
iinanáó los idéfeados pripcip^-
fe s la s  cantidadeacdtófiromÍBtidasKj^»"|LS^íS&í^^^^ '̂ “ */*^* “ ^ ”|decór dei et^naai^ai^n,. _
W  los. conceptos i h t e d ^ f  I S  M ^ i^ in l^ y ia im ifié tíó n ^ fe
déí cóntfato del Qrfeón aragoriés aná efeanfMwaairdoEGsa y 
r y de los conOM3PS de .párteles y  ineapgg de comprender otra sosa Dios y éstos santos
kbandas; serán dé imá^T9.000 ,ííe-|am ¿ Tiifr d i¿r «^ ^  ^CafoM AWkdt-í ¿ V) aIÁ'-#)A tm A .iTicrfinincLflLd líVft** jsetas*. b'peÍ8on»je,dokudófed? ®úf ihgê ^
• Que esta cantidad es exiguay casi | viésa qúAdiímuipAslw árrebaton y da caig 
iiíisigüificantié para la finalidad (ü¡tieH»> ^ ® fl® S ¿S «?*S o r”8in re-
íladde dediostfaf'to.: ¡iiXeí^^o cóá
Todo lo que iio sea habér Tecau- Lj,>gi ¿ X o  de los éipetoétóif^faáiipíe^- 
«ado á estas fechas por lo ípenosldouí
100.000 pesetas* es un desencanto y 
una Vergüenza ¿porqué no decirlio? 
para Málaga.
Pero en el fondo de esto no que­
remos entrar por hoy. Qhedé el fie- 
.cho, la realidad dé lo qüé̂  ocurre á 
la consideración dél público y que
apssíótíááó'7 rtfeó
ÜEl primer actor 'cm?!* cóAdnfl®®;
Cí^infi r ^ ó é é  éú'Ar cótoo áítUe-
taide enjundia. Le ayuda«,és VeMáA'fel 
tipo y la voz/GB«fe fodV' ritoiilitoganlá la a.ltü- 
ra::de
mente, Falsoni, marido de la actriz, es ui 
caricató éemuícha ftí&riiá. Les demás com-
Bs está la princésa, que por orden, y se­
gún él úsual juramento ponlifloal íomano
pará reconciliar herejes, afirma h«ber teníw 
'¿Qiñ».|do la desgracia de pertenecer á le fe de Ic- 
*** * 'glaterra, que auat®«®atiBa públicamente co­
lmo herejía! fOh; deŝ ráóia ¡ f«!mó»óPalÍ5 
îNtoucai Calalnidad mayor, oscqyiógftá la vi­





aresta r̂án ápÓyó A 
sña porros neneficiós qué rédífi 
íió&i/? ú® .M^úúá»Tébiiáás, qúl 
“ á unaalzá súpériór á’;
w f e j . Bui.. w .  « íu
ai éoriado i i ' f  “ Vbó,^W b del b ».», ,o , «blduate- dell.».to, m iusticia, n i------ - - * ,
prétexlo sirve F »  ® ! «V «1
fquese atreven á alzar la frente, para hu i jgjigg y mercados de oaráotoĵ
tólélar,Ó los que . deseen vivir cma i^̂ êpen-
pres îdénte. Arias, anteBitiri»® ®® domingo» cómaf  -1 *. . F l<1aa<>j!niid>. TiAr/b An. nlaffOrt modo lOS'Cftte AOúrTórfuna el éxi
2 .e^p.o|l6u. ^ ,« » u d .y «  !  ^
Como É^a celuíbaa es producto d«¿d!'J® “̂ |reño yJop eiros dél Ceúfi® Árnérica 
dón y e^ España, aunque ñO én lás p ro p ó * «o s  de íal uranias, levantaran su voz enér-
ciones qu» ;era ae aesear, emprez» » «uwi-|„irtdiL- y omiga«u *« déspota á soltar su
dérá£'^BÍ6é ’ááéiantos para. í®7®*%J*’*Peroadek¿?:4®f*í®m̂ L®̂ ^̂  ̂
cápitáles - - -^  do lá industria Nacional,| ̂
en beneficio propio. |„„a jamentoslleguen4CL^A J®®f4
EnM áía|a,j?rov^ c^ ic ío n ^ jp a ^  Aquél terjór de todo
éido Alá I® y lib®r# f
IfadacuRl haga el;,.cpme]^tarip Qúéi húén cúadio dé oomédiis; co*a
Jé shgiera su propio juicio,. |¿e estimar, pues ést&s estrellas extiange-
Nosotros tíos vamos á limitar áfeag, cuando realizan excursiones artísticas
farun éob^jo, á hacéruna aáver-|po«r i’jB^ag«e'eítoMoro<!,sAhaóeú 
.teñeia á la Tunta de Féstejós. | pañar, eo i», ipéyoriáúó
Aquí délo que debe t r a t a r s e  en icos maiisimosiioúiüéspáw  ̂
primer término con Jos festejos dejmodesto conjunto.
Agosto próximo no es de díyeftiti . - '
d i  los vecinos de Málaga, sino de fiáí I Después dé Tina;: di Lorenzo, ha venido
BOlamentééú 6ata{mrmu|ae4qq«8éli|p|á̂ -|que limoruzan eiamero q 10 , .......... ... .
Ménte malifícesú^terior báutismó, qúeiprésipámóév deherllae hacer algo pormejo-|ĵ Q̂ j,̂ |ĵ B dá una idea_dé|loVj;̂ ¿qa^o  ̂ ¿gj Registro civil
tuvo Itmar en ift capilla orivada de BalnR-: rar la situación de la clá̂ e qbreray ensáñ-fe^g pasa en M áĉ mo de los hondú*®fi®®- I gv moviiíJl®®'® é® 1» provincia durante el
tuvo lúgar,en mcapí .»•... hoMaó?. amanv ? .“ 5!fíg«^¿? M4wlaÓ6Íaig!|ié^  ̂ .-v
el mencionado día.
Aota»|a».--f-S8 tmllan vacap^i las no­
taría de Avila, Vitoria, Piedr>hit|,N Sos, 
Avilés y Sarria, que cowesponden al toiAP 
de aspirantes. -
Tamb én Beenqpeíitxa enigualep coadi- 
ciOpes la de GaúUlaSbde Aoei|uno, de esta 
provincia, cuya provisión corresponde al 
turpo tercqro.
AütotdfpiMo«. —Según, datos de la Bdr
®Ŵ ®̂*®,  ̂ 5®;lvif,tió BUS calles ®ñ d®®!®*'-®* y 1®.® ireepióu gegeral>d®l InsfitátÓ . Geográfico y
y f a S é S C é ir O  e|0-?_.A.av,,aaa m a d r í í m ^ a S i   eilO> • ■ r»nt>.A(l«inÍAá d a ]  Ú A i r i a t r n R Í T Í l
ral) eñ' ia'OTé«ftúe»a Y ®®® la hendición d® cha 
nuestra fallecida reiPá Yictoriav stóó qú®
lá éíriéra de eúB industrias. , . ,| * jpóbie..páéhlo ainimoso.
'jotro áitícttlo démoStiré la coúvetóen¿fe^ lá Rbestad, há f̂P^á cpmo ninguno y
además añadC*qp®ella pê  píoóuuclá n®ú” ciáile la explotación de esq prodúclo én k¡como ninguno,dígnol
merecedpiés 4® ól.®lnó an*t.é-1 provincia.te»’'4áffaolloa.‘ «w« o a8.dé o|éi ft:ani4«-1 meto  j  . | ■'.'iPófiMí ^ma qúe se 4 onen á k  I Li^reacióndeúna fábrica de seda artífl-fegapígjfcaen 'mediodela noche oyendo el
i S  esta lóién! nacMa de siyM h|i4é#rl cialiipn ®i algodón extrangéró, hasta fid f̂euido de lasna^aa de la esdavitudy qpe
trono, es •«merecedp.r,í.áo.eté?n9 »̂n4 ®mA-' it®*̂ ®*̂ ®»
Lá misma maldición le ieflexe contrá. sn| áccio. 
madre, ía princesa Beatriz, y toda sn fáfnirj tació.
alma, de m  P^pió Pfdie ®®jd
léodóheroB. 
tUil áúévoifiboiii®
Idas las poiiézas y d® tbdQá.ióS'doto aparato circulatorio y resj)i:
naturaleza té hahíahpho hslU, r̂ ^̂  402, idem digestivo 146, ídem géní-
pasado ja®s ?*d1f«® íúd el sigqiente;
■ NacimieatOB Í75¿, de ellos 121 íiê tintoSb' 
Natalidad por 1.000 hahfiáñt®» 3̂ 41. Re- 
funciones 1.325 clasificadas del modo si­
guiente: Fiebre tifoidea 16, fiebres interíp  ̂
tentes y caquexia palúdica 6, .̂ viiuela 52, 
sarampión 16, escarlatina 1, coqueluche ̂  
difteria y crup 4, grippe 47, tiibe?cî |is 
163, enf®rmedadea,'id®l stotsma nefyiOSO
ó j)i-.
Iguientemente squí/condénada etesmmente, | p ^ d e s
n S X  lf| S ^ ÍÉ ^ S ^ é ¡S e A o -í s t ó S
mo^suyo níópló!̂ ^̂ á es ei nombre dejinductrii
úna herejê  condenáda7 según Roma); unai Esta
1. -  miióJea remas áue tón reMado, en-lcérca da »anaea sanos ae agua y »iu« uu. 
de ® méúÉtTúoss' máldlción éclé-̂ iesté lejoSM caliza. ®  wíferaío úe coivfiu© así|___ ___________  _ tra bajo de la mons nuévO abono, se efectúa bo*|
El nítr«4b dé caíl* stístituye ál 4e,ioa ÍíánueLBp̂ |‘ “— y otros
ncias a los agricúltores y á lo»|¿Juá, 4o haó,, obtenido como *e®®“iP»d«®|te&yiotos 13, otras enfermédadep —
sino la ingratitud,y la cárcel! . -----
icación íésúUa muy economicaí 
aiides saltos de agua y que no í Unos OBNTBOAHHRICANOa
[resaltando una mortalidad de 2̂ .67 ppr IQQQ
i habitantes. . >,
E «eáadalo.—Las verduleras Joisefs,
 ̂ X esiO ¿COmo se consipqr í o^igiosámoMdád de Buá
y hasta vergonzoso es tenerlo qúeR ^ Además de actor excelente, es un mi- 
aecir; pero es la verdad y sería ne • | pĵ n̂ gj orden/
"'l** ? TiIm r\i\ nffÁiL cío ocultar ésta por andarse con es-| bq España no conocíamos el verdadero 
^cnipulos r̂idículos ;y con repulgos L„,t,feeilto pattoión.;Naectros autores pómi-
ie’ánada firáeticó conducéh. El I cos nos lo'ofrecíau sir. su aliciente mayor 
ico modo de hacer qúe durante ¡sin su diálogo picote, d® un humorismoláseihana vinieran á Málaga unos! sano y alegre. Con%rvaban las situaciones
_ •% Jl _ — biÜMk l'Air*
siástlca. e la cálizaf̂ y del árido nítVíco í 
ción va cóácentrándo filtra-̂  
O, de 13‘2 por 100 dé nitróge- í  





Sógoviâ Dominguez y María Montero pro- 
nao vieron éa  mañana un iuerte escándalo, 
en ia^ó^e de Sagasta,p iéndose como di­
gan duépáé, aunque en honqr,de la verdad 
debemos decir qúelas'palabras pairtieion en 
primer lugar de la Josefa.
J R o b ó .—En la madrugada ánteriór p®' 
íúetrárón los amigos de lo agenp en la bW" 
"bella fiúe fiay eb ei"póútái dé la casa nú? 
.̂ méfü 47 de callé GriBto déla Epidemia, 
TMÜM,«p.— Den Miguel Fernándéz |píópiédad de Antohio Moreno y sé lievaróú
eéllamá
te, parece increibl® qú®, ®h|lá 
nuestros díás de libeí̂ á.d y |rókresóinto-lpür̂ ^̂ ^
ífró^tentación^ara envénSnar sus labios I mos y cómo el nitrát.o4ft.̂ feÚe, qu® , 
horriblê  maldirión, profiúúéiada|ce tanjas veiUajae par»
cuantos miles de íor^Sterps ae_ lOSjq  ̂ nSesUo p # e o  no pudo saborear!contrq Pái®, ®ÚPW® ga.iós puértóe, er̂ úméñí̂  d|
pueblos y delas_prpvmcia9 vecinas,| SÍ^áítoa db ábiuracióa, quep,a- 'iá® fábricá» «a cónsideráblé úfi
«s organizando tris ó obligan ,á penlAitperÓ yq'distraen, ha-i défirtoá, pa-lcíoaes,ceú.pxc9priqaaÍld4d,ep N̂  ̂ ;;
corridas de toros. Ya está (fi-fe|̂ ĝ ¿0^goi¿aylft;f5& aliMtromásgraveyjrecefia^p#ido ^  dé liLiníSaL ésue-| Ealúfisé® íáá óóuficî e® délnuesjra
cho. Eso es lo único que mueve á l a f S ó .  :  | * V ® ^ r '^ n ^ S n í  «5 iS « ? ^ b fi| c ió n 7jeiStede fuera. Lo demás, el con-l uaUpaux h& v e n i d o  c j s i  s o t ó ,  s m  deco-jgún m «  s i d L o r r e g i d a  por|agüe, MgáéeúpcálóúlQ
thrsodebahdas, el Otros|,affiioite8,.,y conan|̂ ,qo«pañiade 1» , •|do,j^>A9p.9W..to^^^^ . f
Mmeros análogos de los festejos g l o A q u e I  ñ^FT^rtf-TÚgaifl».»súBAteuclrtmentefpiottaui,un Étograoiodé áeidoiuto^. W 
son muy cultos, muy bonitos, w ao . . -  i »  «Ü q *»
ll lossitios donde las fiestas se réall feistas. ¡Blanes ’rerSal que si, i o s  estrenos | que asa g V.aaeña, contra la| exacto ét precio de 9 pésetas lós 100 kilos, |l4 paféA®- Mavo lÚh6 —Ei Secíetario,i Bóoánd«ltoi-̂ -HCiiy ÍMUtBido;itetenMoa
Iwíado Va doofiina» opáartas a W - « * W 5 p « A S v W .W g " ^ 'E g ^ S ? * W S l  | - • ¿ íí^ o .I .H lt .i jé o ia o e á  m U c»píi*i|Jaaa Pares Oítóga, pi» esóruataUsM en
^  Sertiro. pabeSye... en 1. crtle de Peso. D a.«e.
[Serian, yeemoóe yuíanueva. del Rosario, 
i ha presentado solicitud pidiendo 4®®® P®r- 
I tenencias pará una. mina de HuUa, con, el 
I nombre ,6l(«aííalf*pe, sita en el partido del 
Cerro, término de Anteqúera.
Amtap. dLó;jfóó^j<Qlfi:diei b n »p lo
úna máqumilla de pelar y d-pB n̂&vajas dé 
afeitar.
Hikrtó.—Al cairabmero de esta Coqián- 
danria, Emilio Guzmán férez, qúé Mhfiá 
en la calle de Alcazabiila núm. 28, 'hanfiúr- 
tááo hoy de su domicilio uú reloj 'dé.i
L l brigada sáni- 
lá casá núm. 11
ten; mas Rara los forasteros y sô  ̂  __^
I ore todo para las gentes qüe^hayati: mejor soiezaréé coíí isarzueiás áñsjáéi 
^ .de venir de las provincias limitro- , - E ^ ián Vidal.
íes, soiámente á fias’ai uiios üías, ei 
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;■ ÍB 1 3Pop.tgatr3i '___ Domifigo 2Q de Mayipi
'««̂(StíílÜÍS'íüt,-
S o  o Oií5íSe^ S S  >—r w cj ed ®•'R be© »
XiOai a leo lip leF O B .—El Siadic&to n r̂ fAmenaz&T de palabras al Jáe&manicipal, 
cional de alcoholeros ha resuelto'llevar á[ don Antonio Luque Terrón. 4
la práctica los acuerdos adoptados en la
J2r*5 © '^  © 
OQ 2  ^  ^ >
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Asamblea de 5 de Abril último, entré otros 
el paro absoluto en la fábricas, el cierre de 
los establecimientos j  la baja en la contri­
bución industrial. *
' i En Málaga se ignora î dicha determi- 
i j nación se refiere solo á los fabricantes de
Delnstrscciás pi
La Junta Central de Derect 
del Magisterio de Instrucción 
sesión de 10 del actual, acore 
ran á esta provincia para su ent
& s
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jalcoholes ó si, se extiende además á losli-fMaría Rosado López 128.peset
vcotí^s, taberneros y en general á cuantos de los descuentos hechos A su
H ^  ̂
w  g u j '^
s
C n ltra d iit i i i  los ojos
Dr. RUÍZ de A2ÁGRA LANAJA
M é d io o —©^^aligta 
Calle MARQUES DE GÜADÍARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Oran fábrica de tapones
y  s e p i P í B .  d e  e o p c l i o
Cápsulas n êtálÁcas para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Mar*;,i]ti6z de Aguilar, 17, (apt**' 
Marqués).—Málaga. '
Girfi Cervecería j  Nevería
d e  M & n i i e i  R o m d n
^(onfssde ]̂ da. ae Pono0) 
■ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bervieio esmerado á medio real hasta las 
y desde esta hora en adelante 
a npi. Gran especialidad en vinos y lico
res de todas clases y Aguardiente puro dOic C o g n a e  G o n s A ls s  B y a r a »  
F^ajápu , = I de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
 ̂ A lo p  fú p ss tv p o p .—Se rei^mienda 
[visitenda tienda de Vinos de. calle Strachan
industriales'eiñpléenalcchol.
En el primer caso, la medida no tendrá 
gran importancia entre nosotros; en el se­
gando, revestiría serias proporciones
El Sindicato nacional ba enviado á pro­
vincias delegados con instrucciones se­
cretas.
T o m a  d e  p o e e e ló n .—El primer Je­
fe de la Comandancia de Guardia civil de 
Málaga B. L. M. al Sr; l^irector del perió­
dico El Popular y tiene el gusto de parti­
ciparle haber tomado, pusssión en este día 
dei mando de dicha Goniandancia, para el 
qne ha sido honrado por real orden de 2Q 
del anterior.
Don Bernardo Arranz y Jove, aprovecha 
gustoso esta ocasíóp) para ofrecerle su coo­
peración en cuanto al servicio público se 
refiera así co.mo el testimonio de su más 
distinguida conaideración personal.
Málaga 17 Mayo 1906.
Agradecemos mucho la atención del dis­
tinguido jefe de la Guardia Civil.
N u e v o  d e e p a e lio .  — Sr. D. José 
Cintora, direptor de El Popular  ̂Presente.
Muy Sr. nuestro: Destínaoios la presente 
para manifestarle que, á partir îe ésta fe­
cha, h(̂ mP9. ti^aaladado rtpestro despaejí ó̂ 
de la cálle de San Agóstíni d̂ úm. li\'  ̂ j* 
Alameda Principal, núm. 11. tenemos
el gasto de ofrecerle,
Quedamos suyoft 'afectísimos, 
q. s. m. b., y Alteraehs.
Peemos la atención.
a p e v e d o a  
AimapáÚ Marlíp,
siempréihay buej¡| én^fldo y  iob^íemiari^s 
son ejecutados pronto y bien por el 'Maes­
tro del taller don Joan Robérto López.
Galle de Compañía en el Pasaje de Mon- 
salve núm. 2.
IT lnoo • spaikd loii d o  p a o to
generosos de Francisco Caffatena.
Elaboración y crianza muy esmeradas.
Depósito en Málaga para venta «fl por 
menor, calle Bolsa, 14. Gat a
iposo don Rafael dei Fino, anxi 











Para récoger sus licencias d)
tarse en esta Comandancia Josi ________ _
nares, Enrique Ruiz Sánchez, M«Uuer Es­
teban Senés, José Flores Rodríguez, Ma­
nuel Gurado Piedra, l ’rancisco Rodríguez 
Pérez, Juan Blanco Bscui|éro, Salvador To­
rres Muñoz, Antonio Alarcfe Carrasco, 
Francisco Lacena Tiugiilano y Antonio 
Montero Fernández.
CEMENIOS
ÓBÍto de las mejores marcas Conocii
„  . .. , . ,, . un hermoso y acréáltado establecimiento de carnecería situado
Depósito de las ejores ams Conocidas, f trico, darán razón (¿llo de Alamos 45, portería.
Bspecialidctd para obras de Oemmto armado'  ̂ “
P a s t o r  y  C o m p a ñ í a
M Á IiA O M
Cemento ESPECIAL para ci- EL 1906 c a -p K A O s rESPECIALID AD  EN L A M E D fe M  CUELLOS Y  PüiVOS










D . A n t o n i o  H u i z  J i m é n e z
Horas de ciase de 6 á 9 de ia noche
esquina á la de Larios, donde encontrarán 
vinos para mesa completamenté puros y de 
las mejores marcas de Jerez y Sanincar, Li- 
I cores, coñac y aguardientes anisados afie-t̂fíuátÉsia «■ >1* /i. V vw 4 eOíoBy COj1I|v o|pQAXCllC]li6S;8l^*nu>8, 43 y 45 {hoy Cánovas del Oa8Hllo) ¡ jog y de fabricación esmerada
Oarnecería Alemana
db
B iol-U aizai, véase 4.* plana.
.íWUfiMiflpeiRflewwk
Emilio Otto Lehmberff
e s m e r a d o  s e r v ic io  a  DOMICILIO
8 , e u llu  C uuapulm ai, 3
A e e id u n t *  d « l  t r « b » j0 . - L o s  se-
í?G obtro  |“ “ ®*P®4®|Bxi«tencia anteriorai uoDierno civil ei accidente dei trabajo I r¡ei-e«tesioa
■nfrido en el almacén de trigos de la fábiica f uatadent 
Los-Bemedios por el obrero Miguel Navas | Mercados. !
C a j a  M u n i e i p a l




G o n fu p u n e lu .—Mañana I IdemIsa ní*hA v |̂ Laboratorio químico
i!. “ !*, lugMjT,bliU.« púa cama agricolac.
aei Molinillo del Aceite núm. 8, la tercera! to del Pamae 
conferencia de Extensión Universitaria. | Cédulas personales. ‘ ’
Disertaiá sobre al tema Sfsfemos asfro-l Alcantarillas i^wícos, nuestro querido amigo el ilustra-! ‘ * ' ' *’ * ‘
do profesor de pedagogía de esta Escuela I ......................... ..... '
Normal, don Antonio Sánchez Balbi. |
La del domingo próximo versará sobre |
Bigiene, hallándose á cargó de un reputado f 
facultativo. |









UaEMBRO del JURAJDO PAR
AlcúboldcICei
. w m
I fúifíkee verdadero A Icoh'ól
CALMA laSEPySANCA^
Iltipt loi D)6LORESdeCOlUÚ0N,deCABEZA,d lu INDIGESTIONES, U DISENTERIA j 1» I
Excelente piuei Aseo de iciElentes y
Preservativo soatrA lái E P ID G I
Exigir el Nombre de 3BfcXC8< _ ___
ĵ ViiiTAAt POR Mayo»; Rüe Rlcĥ ,1Óy1R,P»ri«.i
en y las
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . .
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN Buperior . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA I.p calidad . 
el saco de 50 ks. '(saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolVer)
Gal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . .  . . . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en loS pedidos por partidá de re­
lativa importancia,
Despacho: M a r q u é s  d e  Liarloe, 18
4i25
bastones, perfumería, bisutería; vuantes y camisas de céfiro
FPU O TU O SO  M A R T IN E Z
Q p l l e  d . e  ^ o m p a ñ í a
„ Los acreditados y antî
ALMACENES DE
casa fundada en 18Ss!
»  ̂ 3:25
ES VEN D E
A M i . í ? i p 3t i . l o  O l x a t O '
han sido trasladados, desde 1.® de SJnero de 1G06 y ppr mejpr| 
casaTecíén'bonsj;ru|da para la j^^erturk de .  ̂ s
de Ciéñepob iiñ m . ñs;
•̂ ll̂ ro»a#a;eHwiWJSiMii ,ueniHujifn wwi MiNn¿Mt|Miii nniieiBHVwiMnmnriniiiirwiNW» l¡■rt̂ weAeĴ lCT̂ M̂w■̂ M̂ lB
una guillotina francesa de 70 centímetros 
de corte.
!>caTlemefil 9 c«r̂ tie;9
o ;d. / i ' '
Pata informes calle M&Ptinez (imprenta).
mMtsuMK»*'.' •~Ti»inn i— ni>(iiiuíTiiiBTnTnrmTiirr~ir.ir >'ntiw <i»iitiri r iuTnifiinnnmiiii ^
Delegación de Hacienda
Por diveraos eoúceptoa han Mgvesado hoy 
Teaorería de Hacíencta‘68.466*07en eiita 
peáetaa.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los repartos dellmpuesto de 
Gonsumoa del año actual de los pueblos de 
P( liana. Canillas de Aceituno, Tprrox, Pa?* 
rauta y Villanueva del Rosario.’
F. Masó Tcrruella
Acaba de recibirse un extenso sur 
tido en batistas, gran novedad, y te 
las especiales para vertidos de Señor 
ras. " ‘ 5
U'ran surtido en lanillas y alpacas. 
Excelentes colecciones' para trajes 
de Caballeros.
También ha llégado una remesa de 
bonitos pañuelos seda,, franceses, es 
támpados conloé
Retratos de SS. MM.
el Hey y la Reina, dé gran efecto y 
novedad, desde una peseta.
s o Mb ííe r o s  d e  p a ja  en  t o d a s
CLASES Y PRECIOS.
9í\hi180’ Ŝ out OcuJ*»
Deposito de tapones y serrín
de corcho por cuenta de D. Pedí / Fernáh- 
dez, de Estepona. Cápsulas, boíes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. '  
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
Academia Preparatoria
PARA LA
A r m a d a , P i l o t o s  y  O a p lta n a a
POR BL TBNIENTE DE EAVÍQ REriBADO 
D o n  F e lip e  «te A r if io  y  JHLichelena
TORRIJOS, núm 81
Pór la Dirección general de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas ha sido aprobadó 
el concierto celebrado con don' Pedro Le- 
desma para el pago del impuesto-de trans­
porte del afio actual,por la suma de 536.55
peóetas. :
J.  ̂ V
Por la Dirección general de Ctgrabineros 
han si^o concedidos los siguientes premios 
de constancia: ‘ ;
De una peseta á José Martínez Ipabalerio | Especialista en enfermedades ̂ Üé la piel. í  
Jopé Núfiez López; de 2 ‘50 á Rafael Pino ¿ Cnración de todas las afecciones del cue- 
Belardo, Antonio Guerrero Molina y José jo  cáhelludo, incluSó Tifia, en 15 ó 20 días. 
Haro Peláez; de 22‘50 á Miguel Martós Herpes en todas sus manifestacioues. 





Totsl, . . . . .  
PAGOS
$ Gastos de compraventa de las 
casas de la Haza. . . . .
20.756,20
misión mixta de reclntamiento, para con­
tinuar resolviendo incidencias de qnintas.
C « ld « .~ E a  el Paseo de la Farola ca­
yóse esta mañana de un caballo que monta­
ba el jóven de 14 años, José Morales Ruiz, 
ocasionándose una contusión en el píe iz­
quierdo.
M alaM u*&o<— Procedente de Alme­
ría ha llégado á Granada nuestro paisano 
don Rafael Gaparrós, apoderado en Málaga 
de la Fapelera Española.
B n  M a d r id . Se encuentra en Madrid 
donde pasará las próximas ñestai*,'] ) . Ma­
nuel Freuller y Sánchez de Qairós.
M o ñ a a .—En el establ5,Éiúiiento de téji*. 
dos de los Sres. Estevo^y Sánchez, calle de 
Granada, quedaror^i^yer expuestas las mó- 
fias que han, lucir los nóviilos que 
mafiana domingo estoquearán en la plâ  
za de toros de Velez Málaga los aficionados 
don R.áfael Gómez y don Ignacio Sandoí< 
val.
Derechos reales por ídem. . . 
Paira el Estado por ídem. . .
Carruajes........................   . .
Créditos reconocidos. . . . 
Una compensación, . . , . 
Tablillas para carros agrícolas. 
Subvención á ios alumnos de 
Bellas A ltes, . . . . . 
Material sanitario casa socorro
Merced. ................................
Socorros á domicilios. . . . 








For rí Ministerio de la Guerrlií^an sido 
concedidos retiros á los individuos si; 
guientesí í®
A don Manuel Ramos Tascórplcapitán, 
con 337*60 pesetas. <m
A don Dionisio García Arroyolf^pitán, 
con 225 pesetas. | 'á
A don Juan Aparicio Torres, c^ábinero, 
con 22*50 pesetas "
A don Manuel Fernández Pardo, guardia 
cil îl, con 28*13 pesetas.
A don Manuel Expósito Moi{|ii, guardia J 
civil, 28,13 pesetas: (i v ¡ i
A don Juan Fernández Mar,t!^ ẑ, guardia 
civil, con 28,13 peseta».
A don Ciríaco Rapon Capaila, |;aral)ia6ro 
con 28,13 pesetas.
A don Manuel Mata Gampoy, guardia ci- 
l1. tKfífi RA ' T
páticas. -  Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C alle  d e  C o m p a ñ ie  u d m . 18
AVISO
El Almacén de Maderas Escrito­
rio de los Sres. Francisco Al varado 
y Hermano se ha trasladado la mis­





Rieumont isacesorEl antiguó éstablecimiénto de óptica de J 
Esteban López Escobar S: en G., calle de Uranada núm. 64,’sé tíásíadaS ’ 
íiúmi.Si de la misma calle, esquina.á la dé Galderería. 4  ̂ ,
á i B i i i '
rt Tí?,*-! v. V r ‘ n •'iClTI'Tirln-,
todos lól ______ _________„ ,
Exfénsaéi é’ó leccióíie#  éñ Batiéí&? 
Muselinas, Gasas negras, blanclás y 
colores; Géfiros, Blusas^ bordadas de 
batistan^y séda ó  ibfinüiád’̂ dff^ríícu­
los última novedad, piafa Geñora.
Especialidad en pañéf la, alpaca ne­
gra y  colore^, grandps có|écciQjneg en 
chalecos fantas)!^ drílc|í;pafa; w á "  
lleros. '
SEGGION DE S|LSTRERIA 
Gbn gran esm ero se' cobfeccioná 
toda clase de trages para caballeros 
á  precios muy económ icos.
SUBkjÍM ADCií F ’L O R  .
para viñas (marca acreditada.)
PAROIDlur i í
pr^>jSustituye-c0n yeútajá’al azufre. . ’ )
 ̂ jOrogMepía de Franî iueló
P iia v ia  - M á la g a
E. RP8 AQ.0 (?■ Cj >
JpyÓFÍa, Platería, Rprpjeírí^l
ADtiiTrfTTr A TJWriAT nU l.
B a r  P a r is ié n
YARTIGULOS PARA RE(5A]¡̂ Qg 
Ultimos modelos, variadísimoíî  I 
precios sin cpmpétenoía^í ; f. ¡ 
Para garantía 'fiel comprador sigue ests 
casa la costumbre de dar factura en regla 
de to,das la  ̂ ventas que verifica, haciendó 
oohstar en lá misma la calidad del oro ¡en
desaparece al momento usando el licor mi­
lagroso de Colla. I
750,00
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Precio” del frasco 3 íeales.
Total . . 
E^stenoia para el |9.
Igual á
i  qUe ascienden los ingresos.
vil, con 22,60 pesetas.
A don Ensebio Ganamifiánk Aídres, 
guardia civil, con 22,50 pesetas.! "
í ini--T | l■Inllrâ ll[l1̂ - 1̂ |•■É■lii¡ll!|llMllflj l̂ll I ,Í|II.
A u d i e n i r é
S ln ja fé lo ^ . ' CASA FRANCÉSA
Cíirioó Briui en liquidación
El asueto de este día .servirá ido prepára- PUERTA DEL MAR, 19 ai 23
7.061,37|ción para el lunes, pues, hay j»¿ñálaaós AliMACEN DE TEJIDOS 
i3.70«.83l Mteiaeno.qaedie. y .,.1. ; juiMo, <t. de. S astpería -C ái^ eria .-N ovedaa
20.756,201 Lm jpréíildenoljll




S O C Z C
Una casa exportadora é importadora de­
sea un Socio con Ptas. 40 á 50.000 de capi­
tal. Ofertas bajo sobre «C. R. Cédula per­
sonal Dúm. 76998. Lista de Correos.—Má- 
laga.»
El nuevó dueño de este establecimiento, 
agradecido ál favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa ique habiendo va­
riado el servicio automático d<fi café yre- 
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rutey supe­
rior, lÓ cts. cortado.- Cognacs, superior; 
10 cts. cortado.—Chocófáte con tostada, 46 
cts.—Cerveza Cruz de) Cámpo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.—Los ricos sandwichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Adengíás,dulces, vinos y 
licores, todo de lo máiF síü|»erior. ̂ Leche de 
vacas Suizas y Holandesa».
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
MARQUES DE LARIPS, 3
quilates y el peso de la pedrería,: resppu » 
(Rendo de ello, ante el contraste oflolál; .J,,,j]j
1
1 M A D ER A S
í Para comprarlas 
I mejores condiciones 
I Jaca'sa de Vda. é'fH 
i Manuei Ledesma 
‘ Málaga(snvn II u TMiGALACTINA tt̂
muelas
Sección especial de Sastrería, vEstambrps 
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dii-
E1 Depbsitario mutticiñal. láris da lies superiores de última novedad. Extensa
■T.» B?. El Alcaldí, jL ,  A  iM g«la. l í r e S s L í  «a™ *»» « f  Cmuím^ ,  céBio,.
batistas francesas, panamás y ca|lamazos.
B x i m « n « 0 .—El lunes darán comien­
do en el Instituto, Escuela de Comercio y 
Normal de maestros, los exámenes de 
alumnos oficiales.
l í | T O V 1 ® ( «
R « p w t o . -E B  IM Alíjldias de Colmen 
M I 7 Aloiain. M Í5,ain ,1 püMoo. poi el
^  Entré las personas que sesjafialan figutan 
presidente eñ <la a^tuslí-el sefipr Raigón,
dad de la Audienifia de Gádii;don Fr«utcisco
Pascual, que ejerció hace; tiepipo ls;presi 
dencía de esta sala seguudaiy.don Vicente; 
Gheivás Begud, ascendido repientem^te. á 
magistrado de la territorial c^i!Coru%,
Este último pâ rece ser que cuenta con
A  V o l « z .—Con motivo de celebrarse ’^^J#12entario, los corresppndien-
mafiana domingo una novillada benéfica en ®®***hmós. » st  lti  r c  s r  c t
Veles-Málaga, á cargo de don Rafael Gó-| .- ’̂ * * * * ® ® ^ * *  l l » g » f| « 0.—Escribenfmayorea. probaii4ades para ser noúJirado. 
mez, don Ignacio de Sandoval y otros d* :̂:Í ®,® .aquella Cámara de Comer-?presidente
tinguidosfjóvenes, son muchas laalsíSíiiagl®!® elevado una solicitud al Ministro de| Él ministro de Gracia y Justicia,ieñor 
de eatá<Oápital quepasarán‘elvtúa ea Ja ciu- P ° “ ®“ *?’ el .ña de que ordene que lal García Prieto, decidirá la cuestión á la ma- 
dad úe'las cáñes. v I conipafiía del ferrocarril de Algecirasá Bo-tyor brevedad.
Los iórganizadorus del eepeotáculo hani^^^®  J**®® al.indicádo organismo de 
cedido un palco pera la Asociación de la lleguen á la estación de
PréUss. < I dicha localidad.
'^or nuestra parte agradecemos la distin-1 , ^ .f***^* í * m l l l « « .—En
efón. r - coñocido pói «El N6grci ,̂ d6mai«
U « I n t é » é 0. - E l  Sommiers^deA. Díazl®“®̂ f̂ de Sabinillas, suscitóse una san- 
es el uiác higiénico, cómodo y elegante qu ef^ ^ ® 'f entre los hermanos Pedro y 
se ríonocé. *  ̂ | Francisco Ramfrez Guerrero y José Mena
Dé venta Granada, 86, frente al Aguila, ^  ̂ Francisco Mena
'"'PíoíiMiOM-i-Elpxofesor de francés y dei' ®f.®̂ ’ ® .̂®®®®®u,enc;a de resentimientos 
es:grima, Mr. EdmOcd Majorel, de regreso entre ambas familias,
iict aii > AvmWaiAn ¿ m a *. cl <1̂dé
vicios 
Mora
C o n tr a  a fe e e lo n e a
deLATOJA.
S le a ta r io  d a  lo a  e a m p o a .—Por|^^^
J u r a d o »
He aquí el jurado que ha de actuar en 
este cuatrimestre;
Jmgado de Antequera f
Cabezas DE familia '
Don Manuel Aviiés éUraides, doitjlanuel 
Burgos Rojás, don José Delgado Muñoz, 
don Jpsé García Gómez, don José tlebrián 
GaisiOna, don Antonio Pinto iCairión, don 
""rancisco López Flotes, don Alonso Rubio
el miinisterio de Fomento se ha dirigido  ̂
Ibs jefes de las regiones agronÓT^'Aj, 
Wegrima pM» eaUdo
t^kM ldalcam ^ 7 « « l*f . f08«eh„ pep- 
»ld() recibida contesta- 
tióndel de Ani^alucia oriental, en que se 
wtó que los campos en la provincia de Gra­
nada presentan exhuberante aspecto, tanto 
en regadío como en secano; sólo en la cos­
ta los plantíos áe cafias y altúendrales su­
frieron grandes daños por las heladas; y 
que en . Jaén es excelente el estado de los 
caminos calculándose una gran cosecha de 
trigo y (jebada.
RespéclÁ á Málaga lop sembrados en ge­
neral continúan presentando buen aspectoy 
les labradores esperan resarcirse de las 
pérdidas pasadas. i
T q ^ p a .—Ayer llegaron á ésta capital | 
lé* éf i8 toros que han de ser lidiados enf 
nuestro cüreo taurino el domingo 27. á
P i l o t o .—̂ En el üfárfm Gdens embarcóf 
para la Habapa el joven D. Miguel del Saz,
con nhÍAtn dñ hitAAv 1«>
taje.
dA AimxtanfM. .I4P. ocasio-é vmaHcu, uou qiannei
p ie l  J»P P uíí“  ^  ip H L * ííí"  *5̂ *’̂ *’ ‘̂ ®̂ Hdecon unáSiCaivaja Capitán, don Francisco Romero 
YMte úlS“ ^  I Rojas, don Francisco Perez Perez, don Jo-
— “ ~ BU hermano Francisco Rodríguez Alarcón, don Juan Palomo de*tuO y
Sorprendente surtido de muselinas plu- 
metes última créaeión«
Especialidaden artículos de punt(̂ . 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 28
MURO Y SAENZ
'Gon leche pura delos^pes Suizos 
I« A C T F  «n p e r lo g  
® i Pte|oE M iño».
De venta en íae
w»wwtff«i¡ai»oiwwBia'iii»iiaauaBWEW6wa».iwiLüJíMA^  ̂ ’R 'w a j
BANGO HIPOSCANLO
d e  lEmp^
Delegadó de Propagandalde Málaga y su 
Provincia P . 91|aaael F j^ o A n d e z  G ó­
m ez, C o r t in a  d e l J i n g l e  ndm é 9 7 ,
quien contestará gratnitaineilte todas las 
consultas qne se le. hagan y ̂ facilitará cuan­
tos antecedentes é instrucciones sele pidan. 
' Actualmente hace sus préstamos 4,26 
OjO interés anuaL <
ppB
F a b r le a n ta a  d a  A le o M o l # i n l « e
Venden con todos' los derechos pagados, 
GlOfda de 97** á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95*> á 19 ptaá. la arroba de 16 2̂ 3 litros;;
Los vinos de su esmerada elaboración; 
Seco añejode 1902 con I?**' á 6,50,ptas, De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde lO ptas. en adelante.
Las demás Clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
B a e r lt o r lo : A la m a d a , 81
con objeto de h a c i l u  P tieU ^  do'7il¿^*S.ÍTí.",M .“ ta“ ^ ^  í ,
Heridas en la cabeza y brazos, cansa-«1® Francisco Rojas Pareja, don
das|con palos por los Mena Pérez. | Francisco Rubio Fernandez, don Manuel
Fu^za de carabineros del pnésto de Ghu-I Morales Berdoy, don Lorenzo Galeote Men- 
cherá, que se halla próximo al sitio donde|^®^8 y don Francisco Pinto xiópez. 
ocurrió el suceso, intervino en la batalla, I Capagidades /
U®® Antonio Sánchez Puente, doa'José 
A ®̂® J®»é Segara Galistetf; don
cinil  ̂  ̂disposición del Juzgado mum-; JoaqoitfGalisteo Ruiz, don Francisco A'»va-
dS ^  presenté año al sistema^ Muñoz Sánebez, don Ramón Checa Moreno,
r^n AotA mAtiuA oA 1 A i; don José Guerrero Bravo, don José Agüilár
c h í í í  aÍ aI S Í ! .  « J Í aaÍ Í Í  Castro, don Ignacio Rojas Rojas, don Juan
cindarir^^^ protestas entre aquel ye- f pérez Vélásco, don Juan López Gómez, don
TaatrO ;-H ábláse en Ronda de que se: p f f  “  Granados, don José Rojas
están haciendo gestiones para constituir' ' 
una sociedad de acéi'onistas con el fin dei oupernumerarws
construir un teatro en la Alameda princi-P - Cabbza.s de familia
pal, donde hoy se hállalo qué fué inverna-' Don Francisco Pasare López, don José 
dero. ^  ; i’ Delgado Muñoz, don Agustín González Es
Las acciones valdrán cien pesetas cada ! P®f̂ ®v̂ ®® Agustín Jaramillo Gómez.
CapaciUadbs r
N o  h a b rá  d é b ile s
Visando e l  A n t la n é m le o
GRAN G U IN A R T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias. '
B e p ó a l t o  C antP iil ^
Pérjn iuÉi Yhco f  fripdia
Magor, 18t JUadrid
J a e z  a m a n a a a d o .—En Cuevas dei
Francisco''Arjóna Hinojbsáv por insultar y |
Don José Leóh Motta, 
Gausino.
liO S  E x tré ú lé ñ ó É
P e d r o  F e m ñ ñ d é a E
N 1 7 B V A ,5 4
„ Salchichón Úe Y icb  íciiiradq kilo 
7 ptas., Ileyando tres k^qs a 6 ,^ k ild ; 
fresco á 6 ptas. kilo, 
i Jamones gallegos qHradoN por pla­
zas á 4 ptas. küo.
Jamones ávilesesicnrados por p ie­
zas á  4,50 kilo: ■
Salchichón in a la ^ e ñ o  un  kilo 5 
I>ts., llevando tres kilos á  4,75 kilo. I 
Ghorizos de Uandeljatio á  2 ,^  pts. 
docena. ■,,; "
Latas de mortadeUa íle ^osí^ilqs á  
don Antonio Mir! 2 » ^  gramos, enteras, á  6, ptas. kilo. 
Servicio á  dom icilio.
Esta casa n o  tiene sueursales. i >
FABRICA DE CHÓÍO'JITES
GhocóWes selectos fabricados con
cacaos de Guayaquil, Ga|;.acas y Cey- 
lan, con vainilla ó «canelâ  '
 ̂ Especialidad en i'cafî S tostados y 
crudos de PueriO 'IÜco; ,;Moka, Jamai­
ca y otras prqpedencias;p(
Tés finos, y aropiátici^ de Ghini  ̂
Ceylan é India. ; j> ‘
OtpAsIfo: Ceslelar, 8
M  E x tn m ie i
■ ’ i9Má)í
, ■ P e  iúlrgél''.?-
Varios colonos han adoptado el acnérd 
de protestar! enérgicamente contra li|,dÍ8-̂  
mlpución de losj derechos sobre los 
que. entran eu Francia, lo cuel viene éní 
una coippetencia pon los caídos, arg î'
'JÜe San^FeteirsIbaréo 
Dicese que ê ’presidente de la'D£raXl 
recibido una Invitación' para asistir al «p 
rê tî iOMÓ qUe se Oelehrará mafiana, por se 
cuinpíedñOB del czar; ’ ;
l l^ p e d jid a  d e  obveifOM.
,Los jflfes i(^la/ijsopiacióa de inetalúrgij| 
con de Reriín ha;j^úelto despedir el 50
ciento ide losqb^érqe eji 4*® ? det próx^v'
TiiniA \...Jumo. -.
' , v ,# e g a lo lá ‘d e  b o d a
GomunióaÉi de Londiires que se calcula en 
veinte millones el importe de los regalos 
hechop hapta ahora áAJa’ princesa 
; iTodos los obpequion.il®van '
g^Inloatro m ar^tlEu»
El buque inglés í^iehi^m. Island, se l»
l UB eum
Vitáis, 
ia i n i ^ $  
im o . L
qchúl
Sqbriools'de J¿ Herre^
Ú a fé r  y , H e s t a u r a ^
Dlaza de IÍ Coñsmucl^iñí.-MALAeil
Giüiierto de dos 'pesetasVhasta las dnoO 
de la tarde.—-De ties pesetas ©¿ adelante á 
todas horas.—'A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variaeiión en el piiak; del día. 
—̂ Vinps .de Ĵ ap, mejores mayipa», conocidas 
priiíútivo soleria ¡de MQnüUl .̂—Ag<»ardiett- 
tes.de Rute, Cazalla y Yun̂ tíjatvi.
Entrada por eaUn.de San Tebato (|M8o.ás
incendíaiíp, ,pfsre#énd(» ’ ûn y 
•:iiíá^nero8.:-.' ■ c '
Éí resto'de la tripulación logró salvarsei l̂ 
^ T la J e 'd e la fu ta tW E e liiW  8̂ .1 
í Las priñcesasjFictorij^. yiBeatrizf» «onj 
acompañamiento; sáidrán de Lo,n4ros fit ^
24en un<tren;especi[aiL ' , ' #
Embarcarán len un ¡ buque de .guerra on- pi 
cargado de líeví^rias Calais donde toma^ ;i 
rán Otro tren especial que las conducirá'A i, 
Irün. ■ . ’ 1i
LoM 'Principes Ae'Vial©*, ■;(
Decididamentelos’’ , principen de Galei > 
saldrán para Madrid el día-2fi. < á
., , Mülntstejriq p o r tu g u é s  \
, EaLisboaoircuia el rumqfidequeelnae- ,j
j yo ministerio se constituirá /en l a , f n 
1 te forma: Presidenlie é Interior Juan Fran- 
có. Justicia José Novaes, Hacienda Schrae-; j 
ter, Guerra Vasconcellof, MsiVina Grguellas, j¡
Negocios'‘Extrangeros'Magalhaes y Fomea- ¡|
toReynao.
: P e  L isboa
La reina Alejandra ofreció un theálot/ 
reyes de Portugal,á bordo dél yate Vícfoy
andAlbert,,. , ^
Ê) ya^tfreálzMjió nOJFOr la mañana..
á^LlDAS F0AS: ds'MAXAGA
í&VMSeWMUBMOMI I
m  vapor transatlántioo franois
A Q U IfA iR É
saldrá el 28 de Mayo!para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires,;
Él vapor transas ■;
f l í R106 Mayo asallará el dfa30da‘ á para BlOlUla. Ne- 
uioürs, Orán, Oetto y MarseUa  ̂eon ^ sb or-
gp para Tunes, FalO^mo, Oemstantínopiad idessa, Aléjjandrfri y para todos los pueritos üe ArgeUa. ,B1 vapor transatlántioo frájnoés 
; v v  N I V E R W '






e a r M 'á ^  dirigirse á su «oniig- 
I . Peoro Gómez Ohaix, MALAGA.
.......................,, ,1. isW ayo 1906.
t lv d é u d e  e jeen e^ óu  , < !
Én Badajoz «e ha recibido or len de eje­
cutar aireo Fernanda Laveya, qne matóA ; 
nn gpMráia é hirió .á,otiq ep la cárcel de 
.Llorona.'- .ps
' Sé gésliona el indulto. L>
iD e^filélllla 
, í'Continúan las^gesliones paia;,el re«<w 
de lóÉ'̂  mavíáerOs ’ espsfioles -: secuestra 
fpor;los moros de la kábita de Bocoya.
, Los.miqrOqaies han eptiegado al g®  ̂ . 
s naiior liel'Peñóp', el resguardo que les 
ron de la cantidad q̂ ie les fué estafada ̂  
Málaga.
' De Las P a lm a s
De ipaso T*̂ ia HambargO'ha fo^teádo¡¡
ivapor Aféjandro Pocrwéwiicpúáucie^ 
dadós y oficiaies^álemanes.
■ i Dicen éstos que se han exagerado le® 
noticias referentes ó lo» últimos comb^tef. 
pon los hexer^, pues l®s eucufintríM sí" 
redujeron á ljgiwas éjiusaramuzás.
En opia^P de loe Jéfes, brevemente qu| 
da)fá terjj|imáda Î 'iiiprroeción̂  ̂ '
M l . ' É O X A - f  T F » * n  _  GRANDES EXISTENCIAS.-PIATERIA Y  RELOJIUU
auQnraai. tom pania, 29 y  31 A r ' a .  O O X l . *  *  ©W eíos artístieos de eleotsro-plata.-Precios de fábrica
v o m p p a  d ®  A l M a j a s  a m t i g i l a s ,  ^ P i l l a n t e s ,  o s m e r a l d ^  o r o  y  p l a t a . - I . a  e « s a  u n e ’ i i i i s í  p a g a
M
« 1  3P »P T ga !Í.g
D e  A t U »
La corriente ddl rio arrastró al anciano 
llonael Rodriguez, qaepado con gran tra-
P o m in g o  8 0  d e  I t o y o  d î l9|06
gnarecerae en una peña,donde perma- 
p^ill tr̂ s dias>al, cabo de lpá_p^{é8 encbn-'
pastorvayer,e2̂ tonaa4o por, ̂ b«|in-
b|Pii ,■ f ■'
D e D e e s a
Se ba celebrado la corrida de feria, <
, Faentes gnedó bien én SU8 dos primeros 
lloros y saperior en la ipuerte^el tî rcero. 
Pópete bien en los tr¿8 que le ió^ron, 
Hachaqaito cumplió. y
£1 ganado de Saltillo 88ti8Wo;
La feria resultó deslucida/i caüsa deí
itio. /
De toda la provincia se ^ciben noticias
t urneando que las Huy^a y huracanes generales y que la “ 
le han desbordado.
.í'.'.' jPe> A1cs¿1a  
Este afio sS espertyTanĝ  buena 'cosecha á
ĝga de las abundi t̂es l̂luvias.
hacen grai^es prepSíativOs pará la 
leste de las Sagr^aa formas ‘ ,
—Mafiahá del;  ̂llegar ê  obispo, qqe qe- 
éstación por las aútori
#yoria dolos rios
il'recibido en 
dídes. /  
ge; cMta^, la , ;‘misa en la, mmor del 
maestro HiUrion Eslava y oficiará el obis •
po de Míf^d-Alcalai
camL*tft brindis, f  «í tínica-
de corteŝ î ,̂
Jpventud, Republicana de Madrid ha 
hecho constar su adhesión ó Inconducta 
s^nida por Lersoux desaprohando la coa-̂  
i|0ion con los catalanistas.
(S E B S ig iE U  NOCHE)
Del Extranjero
Jl9 BÍayb 1906.
. D »ftlm | 0 n to
. La esposa del Eromprinz ha dado á luz 
felizmente, iln niño. ’
' ' '/yyíDíii 'PaMii'
Madrid la infaqtbQBu-
p ® :i t l« b o a
, ‘^  ha“ constituido el nuevo ministerio 
byp 1? presidencia de Juan Franco.
..a {P® D o m a  .
El doctor Laponi ha dicho que el Papa 
sufre Un ataque de reuma á la rodilla, te- 
nienag»a^guna,‘fi'ehre.̂
Dbi T o ló n
El crucero  ̂Cowdd ha sufrido gtandes ave­
riáis..:;; ■ ‘ ‘ , 4
fiwn Fr>anolÉooD o
riÓ:íee.'/,
Están^nvítados á la lo  ¿¿ífémonia fá in­
fante María Teresa, don Fernando deBa- 
yiera ̂  ̂ el príncipe viudo;, ' ’ m » ¡
Is te mandará á las : fuerzas que escOltéh 
la procesión. i ;
■ , ,  V;:.: D e 'T ic o  . ■
El Ayun^amientft de esta ciudad ha céle-' 
kado sesión extraordinaria en honor idoi re,fugiado eúLqndres.' 
don Martín Echegaray, que ha vehído'de ’ W f t a i 'o
la República Argentina para^acer entrega PAW ¥l,|?,Ciaii
ll̂ Oobierno del njensaje que le dirigen los
S O C IB T É
t&.A.PAVINDEUFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. ; ;
Las fábricas más importantes fiel 
-mundo por su pijoducción yí'bondad 
'de,sus productos, I Producción diaria 
. uiás de-1500 toneladas.
■Representación y depósito.,
SobríhoA de J. Herrén f  elDdo
CASTELAR/6
Noticias locales
C a m b lo o  d o  M á la g a
Día 18 DB Mabó
París á la viste 
Londres á la viste, 
H i^urgo á la vista.
' , . Día 19
París á la vista . . 
Londies á la viste , 
Hamburgo á la viste.
de ó*60 A 6; 10 
de 26.56 á 26.64 
de 1.290 á 1.294
de 6.60 á 6.95 
de 26-72 á 26.83 
de 1 300 á 1.306
TIRO DE fiALLO
y festivos de 
a v M tard6 hay tiro de gallos en la
^ "^ 9  êtnWor de tierra, I Anea de San Antón, á corta ^israncte de 
aunque dfe lUenor ínttn'oidad que' los ante-*! Barriada del Palo.
F u g i t iv o o
Los ejecutores del pope Gaponi se han]
íflpañolesallí residenftes, pidiendo que se 
hciliten los medioé-^necesarios, para que 
«iisñto antes sea un hecho fil establecimien-. 
to de la nueva'línea de;vapórés®ráp|dos én- 
&efla’Argentina y eqta ciüdiaí̂ .
¡ Asistió al/cabildo la Jünlá de defensá.
El alcalde hizo la presentación del señor 
Bchegaiay* y los cónteejales elogiaron las 
gestiones que éste viene iealizando éu fa- 
TOide Vigo.
También le dieron las gracias por haber 
eonaeguido del Gobierno que se fijara en 
I Isa obras del puerto.
; í ElSr. Echegaray dió las gracias por las 
letfmciones de qhe era objeto;
’EIacto revistió gran? solemnidad,' yen  
él se nombí'ó mUa cóihiBfón que; acomn̂ t;; 
fisri al señor Echegaray en 'su viaje ¿  Ma­
drid.
 ̂El próximo lunes le despe/abán con uá 
^uete^que <j|e é?j^ér^|eEtulte brillantí-
D© M adrid
19 Mayo 1906. -
• ■ ' cLa :€laeet«> ' .' ■
|El Mario oficial pnbliba las signieníes
I 19 Msyo 1906
... D ®  F « l® n ® ls i ,., ' :
El arzobispo» bizola visita oficial al'Ayun- 
temieót^, siendo recibido poR el, alcalde y 
los cO'nCéjaie'sf jkohárqaibó'á. ' ’  ̂ ' '
BajVfihifiza de 2000 pesetas há sido pues­
to en libertad eldiifector de M'Ébtmgelió 
don Benigno. -̂Yar6la; ’
D ® M e lll la
El exministro don Miguel Villa-mieva se 
encuentra detenido, .en esta plaza por efecto 
del temporal. !
Las fuerzas o ^  siguen la cansa del 
pretondiente ci f̂itinñan reconcentrándose en 
del lío Muluya;
llgpérase. la llegada de Delbrel para reali­
zar nn ataque contra la alcazaba de Saidia. 
D «  C iu d ad  R « a l
Ha sido secuestrado el Sr. D. Francisco 
Medies, e:^giendo los malhechores por sú 
rescate la suma de 60.000 pesetas.
Lá guardia civil logró detener á tres de 
los secuestradores.
Cuatro de ellos huyeron.
p «  F enaplona
Los dueños de este tiro ponen armas y 
municiones para quienes las necésitén.
TIRO DE GALLO
las dos á seis de te tardó, hay tiro 
de .gallos todos - los domingos y dias festi-
YDS.;en los altos de Guadalmedina, frente á 
los enc,aliptos fie la hacienda del Sr. Ramos 
Power.,
. .ífOR dueños del tiro-faciliten armas y mu­
niciones á quien lo desee.
' JIRO DE GALLO
Frente ai cortijo de la Palma, en la Cue­
va, se ha establecido para los domingos' y 
días festivos dicho ejercicio.-
La entrada es por el Callejón de Godino.
Se faciliten á los que gasten escopetes* y 
moniciones en el mismo local.
TIRO DE OALLO
En eVarroyódela Fuente de ios Cambro­
nes, todos los domingos y dias festivos, 
desde las doce en adelante, tirada de seis 
gallos, teniendo el quinto y texto un pre­
mio de 5,y 10 pésetes respectivamente. - ’
Se facilitan armas y municiones.
Festejos del Molinillo
ídom d e  b o y
Domingo 20.--A las seis de la mañana, 
gran diana militar por la banda de música
Ó on g p ea o  p v o v ln e ia l  d e  H ig le -  
ne.-—La Comisión organizadora del Con­
greso provincial de Higiene  ̂ invita por me­
dio, de la Prensa á las personas que eoncu- 
nieron á la sesión celebrada el.lÓ delac^ 
tual en.la Dipatación Provincial, para qué 
asistan á la que tendrá lugar el lunes 21 á 
las ocho de y media de la noche en el Sa- 
Sociedad de Ciencia**>, para dar 
cue|||í| de lob; trabajos realizados; , aprobar 
el RéglnmentO: del Congreso y ultimar loa 
detalles;para la celebración del mismo.
Pn^en asistir cuantas personas quie­
ran, sirviendo este aviso de invitación.
Despacio de VI,IOS de Valdepeñas TINTP y BUNPO
C a l l e  iÉiam d e  D i o é ,
Don jBhlnudó Diez; ddéfiÓMfieí^ esttblei^iieÉato,_en «om
ooseehero de tinosHUntos de Valdbpeflaiyiaif Aeórdádó^para 
de UálM«i oxponderloá los siguientes PRBOlOSt 
1 alinde Yalde^a.ilhfb légífOno. FlktiB,— 
ijaíás id. ■ id. id.  ̂ 8 . -  ’ iTj2
liiid . id. id. id. . •, 1.50 1|4ld. id. id.
Un litro Taldepefla tinto legitimo. Ptea. Ó.45 un litro id. 'id. , ,
Botella de StAde litro . . .* . . /  » 0.80 J Botella de ^4 de iitró , , .
' M o olw lduB iM  «•ftup.'oulié» iálajEi <luíftá''*dl»Dlua,
Mofa.—Be garantiza la pureza de eitos vinoa y e¡ dnoño de este estabiéolmiento ahCü'«
__________ nará el valor de 50 pesetas al qae demuestre oou saríiflaadb do auálisitk expedido ^út
Por la ConiiiíÍAn” -ríír^¿<í»^  ®1 Laboraterio"Municipal qiíe e! viho oontiaue materias ajenas al producto do ía uva.'
Hmrtaa ' ® j Paira oomodidad'del público hay uua suouraal itel mis nao duóñ o en oallaGts ouchiittOs,15*
> o,ao
JIr . ¡ s»**»j.a a uaAaAace* Afli AlCaUUce U O ’ ’Uj
Las antorifiad|is y muchoa, particularesilfiel regimiento de Extre î adura, que 
irán á Alsásna, c'on objetó de saludar á la | rrerá las principales calles del,barrio.
reco-
riBestinos fie generales de brigada./ 
-̂ K̂Gmbramieutos de personal de Hacienda., 
.¿Concediendo 3000 pesetas á don Yiceñte 
a ampliar en Alemania los estu- 
e Econqmia política, 
definía r,ecandación de Aduana du- 
e el mes de Marzo, qne arroja las nifras 
detallan; azúcares 2.133.906 pese- 
coholes 1.409j444; acbicoriaj6^7fi% 
ios de los puertos francos de Gana- 
251.049; importación de iA^nahás 
M4,357. '
Resalta una diferencia en más, sobre él
3 , d6A.0I5.ó35.ara la conducción y exmotecíón (del manantial de B.oya á Este­pa, C(mceBÍón)por 50 años;
Anunctendó la súbastá,4en Sevilla, de 
iedra pate jAcpnseíyaéión de la (mrretera 
■y PrunafijÉirófi.’
»>Sabasta para la cortâ ŷ aptovéchaniieátó 
de,28 árboles en l&carréteia dé Barcelona 
|C.0alWl, :: . : ■
Advñliendo que la recaudación de oro 
Afiaana, durante el mes de Marzo íué 
setas 8.532.155. :
estimando la instancia-dé don Anto- 
[Riaz que picté al premió fié óOOOQ pésé- 
^cedido por lá-ley dé 23 Julio 1904: 
|éner' fiineo bectákéas de tierra deéti-! 
I lar.eultivo d^y a|jK9̂ 0A en^ótril, 
do ía denégáci6éifin , .que sé ha- 
6n.nna sola parcela, epimo dic¿a ley 
'fpahlfice.
^Anuncio de la Compañía fie los fér^¿¿j. 
Andaluces pidiendo queelcP4^5n
princesa Yietoria á BU paso por dicha ciu­
dad.
A las doce del día, repárto de pan á los 
pobres del barrio en la caseta de la Junte.
Segunda velada en ja forma y hora ya ex­
presada.
Xioa dss jna& ftna
Lunes 21.—?A las nueve de la noche ve-
Mayo 1906.
1.a óovjH da rbjgla  ̂ ^
, ElRepaito de büietes paradla co;^id{t ,re-|i&dTde mcos wUáicos.' 
gia está siendo ot|gea. de mnchosvdisgus-
f Parece qué ,el d^ue dê  Arévalo s'e pro­
pone couvócár la i t̂e'adéza para*que se en­
cargué/de todos Ips gastos I que; ^ocasioné 
la organización dé la fiesta taurina, pres­
cindiendo' dp Gobierno. !
Sobv«® Q lR ttl*nto
A v ia ® .—EL vendedor de periódicos Ja- 
cobo Rodríguez, que tiene ei carrillo* ála 
entrada de la calle Compañía, avisa á los | 
que llevan participación en el billete de lo­
tería núm. 8.105 que, por extravio del dé­
cimo que obraba en su poder, pueden pre-] 
sentarse para devolverles Ité cantidades 
que jugaban.
A M fa v a m la n to .—Se ha agravado en| 
su* enfermedad el joven don Luis Felipe Re-1 
boul.'; í
Deseárnosle rápido alivio. í
N am bpanziento.-r-H a sido nombra-1 
dosustituto del Registrador de la propie-1 
dad de Gfiucíti, don Pedro Florín’Sanjuán. |
A  OpaiiadLai.—En el tren do las doce y li 
cuareniíi marchó ayer á Granada A exami- ’' 
narse en la Facultad de,Farmacia de aquella 
•Universidad muestro aiareciable' amigo el 
joven Don Antonio González Pareja.
Buenas úbías le deseamos.
A  Ropiam—Muchos aficionados de Má- 
laga saldrán para Ronda con objeto de pre­
senciar en.la tarde de hoy y en la dé maña­
na las corridas de toros.
HemoS'recibido les artísticos anuncios 
de la de mañana, admirablemente confeccio­
nados eu; la imprenta de nuestro colega 
Fénix, estoqueándose por AVoaradito dos 
novillos de la ganadería de don li'elipe Sa­
las, de SéVUl a, y cuatro roses páralos afi­
cionados.»;
La cuadiiiia se. compone^de Juan Rincón 
Marftnté%ROudeñO; y de dos banderilleros' 
sevillano#.- .............. ..  .
V aostoloneg. —Ayer terminaron las 
clases en los distintos establecimientos de 
ónseñanzáfofleiaí de Málaga.
Losex&enes de alúmnos oficiales se 
verificar^ desde el 21 al 26 de Mayo, y los 
de alam os libres ó no oficiales desde el 
:4 de Juuio.
MttFlJilata -Continúa llamando pode- 
rosamenéeda atención del público ñialagáe- 
ño la preciosa marina'éxpuesta por él'nóte- 
table pintor Sr. Gartner de la Peña en el 
establecimiento dél Sr. Prini, en la calle dé 
.Gĵ anad̂ .-,, . . ......
Hace. ya mucho tiempo que no hablamos 
tenidO'cesión de admirar 'ninguna nuevá 
obra delfiistingttido marinist8y''que recuer­
da por su factura la escuela de Ocón; y la 
verdad esjlque son* merecidísinfos cuantos 
elogios ha tributado estos días la prensa 
local á su l^rmóso cuadro.
Esté rebreseuta la bahía de Málaga, en 
cuyas aguas se refleja el sol próximo á 
traspasar la sierra de Mijas y á lo lejos se 
divisa la punta de Torremolinos.
Pepeij^rtnex ha presentado una obra de 
arte, digna baj*) todos aspectos de su
P B lM E R á.B  M A T E R IA S  P A R A  A B O N O S 
]^ órm u la s  e sp ec ia le s  p a r a  t o d a  c la s e  d e  c u lt iv o s
DEPOSITO EN MAI-AGA: Jlpartelfs, 23
Dirección: G-RAlíADA, Albóndiga núms. 11 y 13
A las diez de la noche^ae llevará á efecto 
la primera «Batalla de los Castillejos», por
la %nqé de música del regimiento de Extre-I fama; y de desear es que en lo sucesivo no 
miadaia. itarda tanto en ofrecernos nuevas produocio-
.—En él tf ĵ n de las nueve y i ne»; ení éi interesante género que cnLtiva 
®"|yéi|?tifiifico salieron ayer para Madrid el| con^^péránnalid»d propia y poir nádié fitécu- 
' |vice-áímirante don Manuel de la Cámara y f  tiGaV 
- 'ii. -K- j  !, iLiyejrpjoore con su esposa; don Alejandro
Lá Aufiiencia ha |obre«éido la causa que | jjac-;^ iay  y señora
se iM t r i^  al hijo f i e l ^ ^  Ett el e¿pre80 délas once;ytreinte lle-
del Rey^por agresión I garon de Madrid, don Eduardo León y Se-
Cpmentando H<nraífio fie Ramos Rodrigtíez y
ceso dice que las prerrogativas parlamente-Ifion Ignacio Fernández de la Somer^
,ácloBés dé Sevilla  ̂JAréz y ¿c la 
“fámMÚla, cuyo, véncioiíéntO corres-.
, le al primero fié Jrmíp;^ á razón 
*pp,e«etes 3,83 li.q'ê lflás poK cupón, desde
í íiteda fecha en ,¿fietente..
D ^ eau d*eld®  
’^fi£áadÁdJ9..í!áira la vioda y  
re del guardia Claros; asesinado en Ma- 
Hpor un golfo, asciende á pesetas 2.851 
iá primera y 4.136 para el último.
_  ' L® eexHA® F e g i » '
pe tropieza con grandes dificultades para 
fiiepartovde hilletaj'e' de la corrida re^a. 
# c e p  que cada uno de los matadpirés 
^  cien localidades á más del sueldo, 
'^ h ip n ie ú io  d e  .1® fUtiiK® x e ln »  
«¿día 24 saiditá él rey; acompañado del 
Laque, él duque' dé Almodóvar y 
^08 Sres. Moret y (^asset, dirigiéndose á
florante este viaje don Alfonso vestirá 
“*je de diario.
%  Iiún se celebrará una recepción para 
pieaentar á la futura reina.
Loa días sabgnientes hasta la termioa- 
de los festejos, se vestirá de gala, 
flesde la estación de Yltoiia hasta ía de 
formarán las tropas dé la guarni- 
é lo largo de la Via.
Jtepresenieiiteii ex trÁ n jevoa  
w  día 24 llegarán á Madrid los repre- 
t̂etantes de los Bancos extranjeros.
^^a primera sesión se vériflcará én el Ban- 
te‘de España, bajo lá presidencia del señor 
fl é̂epon, ocupándose los congregados en 
d̂actar el reglamento del Banco marroquí.
«B l€H dbo>
Tratando de la soiidaridáíd: catalana dice 
Bhlo que el objeto del acto que se con­
rea *diiígeae á hacer patente que para Ca- 
Wtóa las doctrinas, las ideas y las insti- 
^ n e s  políticas nada vaienlsote la perso- 
bttdad regional.
^ « A B C »
aperiódico ilustrado pnhlica otro artí- 
eulo d^Troyano, en el que continúa descri- 
elendo su viaje por Anfiaiucíá.'
Trata de la faeña de íbs éscárdadores y 
qué se les vé trabajar dé mala gáha.
«D lF a is»
órgano délos repnhlieános dice que 
N lefiqr MOret estudiá el alcance que ha de 
éí próximo indulto, pues son innchos 
que lo Bolicitau.
„ .R lLlboral*
Gonteatendo mi Liberal al articnlo qne 
Jublicó ayer E,i jpaís, declara ̂ fue pondría 
«b él la firma, sfilvando su criterio 
_  B eéom endaelfiia
^  señor Mahra fiá récoméndado á sus 
enügos que uo asistan á loB’ actos de solir 
“«idádeateíaná.
trias peligraú.
En el último baiáncé fiel Banco de Espa­
ña aumentaron el OjfQ y la plata 140^853' y 
4.318.243 pesétás. srespéctivamente. * 
Los hilleteédisminuyeron en 7.061.325.
) ’̂ DoFtoaí®,'
Mr. Gamboa y el general Heiáíiger han 
visiti^O al iresid ea te ,^
-. ' , ■ ' ® ^géilO  '
Ei PéH# |é|;áüá‘̂ á D; Alfonso; con motivo 
de su hod^¿<nn tríptico de plataque jjepre- 
senta^ fi^gáni'lento Aé lá Yirgeh.
' Esta tardé estuyieiroa en la Presidencia 
el conde de Rpíiiánonés, Amósv SalRadfir 
fÁImodóVar y García Prieto. #
 ̂ Ixzv itédotf A lá  b o d n
La mayOrdpnüa de palacio ha pedido á la 
présidénciá’ dér Consejo tina lista fiS tOdos' 
los exministros, con o bj eto de invitar 10# A 
la boda de don AlfónsO.
D o  B áFáálona
En la calle-de Roe|í|» -sido encontrado 
nn cartacho/defiiaai^|iiá^^
—El;d|qti^dei Bivotiá celebró tina con­
ferencia cOn él jéfé dé la guaídiá éiyil, tra  ̂
tando de la adopcióti dn precancipnes para 
la fiesta de ■solidaridad* Ciiutalanav 
C o m b ln s d ld n  d o  goliO F nádpvoa 
El presidente: ;deL. Consejo conferenció 
con Romanonés, tratando de la proyectada 
combinación de gobernadores.
JSolLoo do-lModFld
-—De Manzanares, don Angel Gaffarena.
—-En el correo de Granada vino de dicha 
ciudád con su familia don Manuel Rompro 
Castro.
—En el expreso de las cinco de la tarde 
marcluuron á Madrid el presidentefiel Sin- 
dicatp de Alcoholeros don Joaquín Mado- 
leli; ácémpafiado de su esposa, y el nola- 
élp pintor don Pedro Saenz S&enz, con su 
ternilla.
•-̂ Para Córdoba, don Manuel Espejo Mar­
tínez. /  ■ ‘ ^
. Para Alhanrío, don Manuel SampeR ylra de dic 
señora. I representa:
En el cprreo de las cinco y media, re-lps la hora 
gresó de Madrid, don José García Lari08. | quiera» 
i)e Puente Génil, don Rafael González I <C1®f :p 
fjrbáno y sefipra. |dia26dél
'¿De Alora, el registrador de la propie-ídieato de 
dad de dicho pueblo, don Francisco Sola | fábricas e; 
Portpéarrero.' " I  F «tIo li
JSxpoF^nolórE á  A le m a n ia .—Con
mptivofié énirár en vigor el 4.° de Julio en 
AÍamaniá las nuevas tarifas de Adnanas,, 
son mueh&íl las eXpédiciones qne se prepa­
ran para la Jádmiéi9|i fip^prpdtictés esjpafe 
les en dicíáo país, ántes fiaría méncipnipa 
fecha. ‘ "
£1  « o F ^ le lo  d «  eoFF»o®.-^Ea La 
Tribuna, d§¿jBarc8lona, leenios: , .
«No hace muchos diés récibímPé una 
carta en láfque se nos dice que na cónsul 
de una rpi^lica americana, residente en 
ésta CBpit|íV recibió una carta que según 
constaba én Ai éeilo de la misma adminis­
tración haé|a sido depúsitadá en Málaga el 
17 dél pasáfio mes y fné entregada at desti­
natario elÉÍ3, de manera qué tardó {seis 
rrer la distancia que nos sepa- 
capital andaluza. El aludido 
cpusular- reclamó, pero esta 
que np se le ha cpnteétedp sL
I díasl en
el gobernador civil, don Juan Sánchez Lo­
zano, en representadón del ex-aubsecreta- 
rio del ministerio de la Gobérnacióh,fion 
Rafael Andrade, pedirá la mano de la se­
ñorita Lola Gano Flores para el jefe de vi­
gilancia de esta capital, don Antonio An­
drade Chinchilla.
La boda se celebrará en breve.
£ a  f e r ia  d e l  M o lln llío .-L a  banda 
de música del regimiento fie 
inauguró ayer, á Tos acoiídeé de 
alegres números, la popalkl,feria del Moli­
nillo. •
Un enjambre de chiquillos fprmaban la 
vanguardia y retegnardíá dc4la úptablé 
banda.' • ...
Ln. primeiá velada resoltó, bastante lu­
cida;
Las garridas capuchiueras sacaron del 
arca 'SUS mejores galasataviadas con 
ellas dieron ála feria sugestlVá^íiara dé 
cólor."
Q ge ja . -'-No estaría de más que por 
quién corresponda se ginóra tin& víiíta''á 
la calle d6i . Herrería del Rey y observara 
que; mientras algunos vecinos gozan la 
suerte de/leuer sus casas perfectamente 
iluminadas por la proximidad de Tos faro­
les, otros menos afortunados no pueden 
asomanie á la puerta de las suyas si no 
quiéren presenciar escettas poco en armonía 
confia morél» ni percibir olores poco agra­
dables, pues por la completa oscuridad que 
reina sirven aquellos lugares dp-urinario 
público.-''I
Hospital y provisiones: Capitán dq Ex­
tremadura,-D. Migtiel'Melgará ■ '
Cuáriel. -r-'Extfemadura: Capitán, don 
Miguel Mfefigar. Borbóu: Capitán, D. Jaidt
, Ximénez .Ĵ aí̂ so.
Vigilaúoia. ¿  Extremédura: Primer te-
niénié, D. Felipe Ortega, Bórbóu: Primer 
téníéníe^D^ AñíSníó'(«mez. ''" ‘ '
o .—L Guardia.—Extremadórá: Primer teni;^
Extremadura ■ P- Mánc^í Do)rÍ)ón: P|imer




Con regalar cpucorreucia se representa­
ron anoche las obras que integraban el príl  ̂
grama.
7 Eápantaleón, Mercedes SampediO; ía se«̂  
ñora Rodríguez y déináb artistas que figd- 
raban en el reparto, réalizaroa nna esniél 
.ráqíélmá rabór,;^^^ ffió:p|^j|^,pdR''M 
público con nütridós aplansós.' ^
•AMialkMtmVCHWMKUaí
A L  C E S B A tt
a  H IO  D H IH
InfOFitiá'al An m ilita r
PLUMA Y ESPADA
la fá b r le a a .  ̂ Parece que el 
|tual es. el señalado, por el Sin- 
¿oholéros para el cierre de 1## 
)da España.
fn  d é  xúaiío.—Hañáua lunes
El regimiento de Extremadura dará̂  hoy 
un piquete de sección mandado por un pri­
mer teniénte, para acompañar la comunión- 
pascual que para los impedid^ del l^arrio 
fie Haelinvsaldrá á las ocho de la iglesia de' 
San Patricio. -
•»-Hoy después de comido el primer ran­
cho j será relév**do el destacameuto del Gás- 
tillo dé Gibrsltero por la fuerza dél regi­
miento de Extremadura.
4Pop no haber presos qtie custodiar, ha 
qúedadp supTimicia la guardia que los cuer  ̂
poé di ésta guarnición, daban al Hospital, 
.tidúíar,’ .
—Áccediendo á los deseos del interesa­
do,-ha sido dado de baja en la escala de 
aspirantes á auxiliares de oficinas del má̂  
terial de Ingenieros, el satgento déla com­
pañía de Západorea de la comandancia,,dé 
Ingenieros de Melilla, Yicente Yolado.
-r-Sa ha concedido el retiro para Motril 
(Granada) al segundo teniente de lofante- 
lía (E. Rî ), D. Joaquín Fajñfiip A^qua.
—El profesor primeroí’ def Cuerpo ¿e 
Equitación militar, D. Luis Áragóil, qtie sé 
halla de reemplazo en esteregióti, 'h¿ sidó. 
destinado al Estado Mayor dé este cuerpó 
de;Ejórcito. ij"' '
4-r̂ Al sargento del BatalíÓn Discipiínário 
dé Melilla, D. Mígnel Garmona,f ée -ie*̂  há 
declarado válido para el .ratirp el ttempo. 
que sirvió antes de cumplí# Ibi fiiéz 
años, por ser hijo de oflptel, .  ̂ ,
SfiFTieiogaéfiL jbiO T :.. 
Parada: Borbón.
Mal empezó la feria del Molinillo.
Anoche, primer día dé feria, inanguróso 
con sangre, lo mismo que ocurrió ’éi aíío 
pasado en los festejos de la'Trinidad. '
Sería próximamente las doce cuando por 
exceso del alcohol snscitóse ana * ifla en lá 
taberna que hay en la calle de OUeriM ôCs- 
quiaa á la de Dos Hermanas, entre> Manuel 
Valdeirama Picón, de 46 años, viudo, na­
tural dé Málaga, domiciliado en la calle de 
' Garádarb, núta. 2-,'2.% y los hermanos An- 
. tonio y Jo8é> Muñoz García, de 32 y 27 años 
de edad, solteros, ambos de Málaga y ha- 
*> hitantes eo la.calle d.el Cauce, núm. 45.
Los eóníetidiénter salieron á la calle, y, 
; en ia*0Uerte débéstableoimiento, cada timo 
' dé los hermanos Muñoz sacó su corróspon- 
; diente cti'ctiiii<> y acometiérba varias veces 
áYalderrama, que cayÓ al suelo bañado en 
fángre<rísj' *
/  A Jos pitos de alarma acudieron él ins­
pector de vigilancia Sr. Trujííló, el prefe­
rente Jésé RtiizGaliano y el sereno José 
Bastos, lóB cuales detuvieron á los Muñoz, 
teniendo necesidad ei sereno de pegarle un 
palo con el chaz's á José Mtiñoz/ pUesresia- 
.tís8e.á,ser:pfea(...\4'...
El; prefetehie dé vijgílancia Bartolomé 
Sánchez y '1 sereno dériÜStritO cÔ ^̂  
á Manñél YálderVáma á fia cásá socorro 
defiá calle de lil0^p|á^áp dónté^^  ̂ te(^ico 
y practleaute de%ti#fiiji lip a^emárbn, ticu- 
rardhfié primera intezlli<!  ̂ íáte iseilfiil en 
el pébhíísidos en eifiwraStqí^ t̂qdas 
de pronóstico grave.  ̂ "
dó jil Hospitjd. civil.
Xbá bérmihos liañoz la cár*
.cel., . ........ r-'
' La pólícfá reitiitió al Juzgado los dtis éu- 
cbU108,,qae se haHabaa4uatifitiatiéé'd|!,|ian-
222 EL CONDE DE LA EL CONDE DE LAYERNIB 223
4 por iOO interior coateóe>...
5 por íOO amortizabl'et,.¿,.-.,- i-- 
Géduilas 5 por 100...
Cédulas 4 por 1 0 0 . ; . . ; . .  .4. 
Acciones del Banco España.., 
Acciones Banco Hipotecario., 
Acctenes Comp;riiia Tabaco».
. OAnnÍQiiü












r -̂Lo sé en efecto.
. —Pues bien, ;señbr¿, aquello no es un cochero sino un 
demonio furioso. /  ;  |
—¿Ácasq no esté coutento? ¿no habéis hecho qhele 
trataran coma á Un príncipe? ■ i * ’ ' : '








-Sabed, Manceau; que ties^ derecho á iñi m ejor vino. 
— Señora, he hecho que ^ sirv ie ían  vino d e fr e ^  j ú o
6*85 
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LA C m aD £LC A 01pO
^  Cm C VXZA s o r  B IT A Ii
•e exjímáBai. grite á 15 cénítmos boky 
litio, en te Cfatañ Cervee^te MUNICH. 
F tepafitofia  C o s a t t t n o i ^
í - r jp » « a « ® f i ia  AUrairaa
T“*'*
adsaU R  d e  G on zA le z
Les médicos lo receáan y el público lo 
proctema como-dl medicamento más eficaz 
y poderosfe conten tefi: GAJLENTURAS y to­
da clase de fiebeea ‘iodéecios Ninguna 
étecdériio. más rápido 7 se-
ía jpreffirido cerveza, pe-
beber con vuestro 
prodigaban mil aten- 
aquí como á un diós 
larquesa; más recha- 
idár á no ser por vos
Písete de iaeié® l^fonstes. Depósito emí­
tete, PawBaete de te cteSe de Totrijos, tiú- 
AFteeptaNoeva.—Málaga.
Sierra Nevada
„  B a a q n ete
«a el Hotel de la Paz se ha celebrado un
Désde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguq y acieditado depósito de hielo en 
la Alameda Principal núm. 16 (Pelnqneiia 
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada pox 
la Alameda y calle del Comisario; r  
PRECIOS DE FABRICA
ha querido probarlo. |f
—Escrupolosó es. Quizás h? 
ro creo que na la tenemos at 
—rSe ha negado obstínadami 
. cochero y vuestros lacayos quelle 
cionei, pues¿ todos le considerábs 
por habernos devuelto á latseñora| 
zando vasos y botellas, negóse á bi 
y el rey Guillernib. ¿
—No t?ngQ ppr qué quejarme, Ifancean. Ese chico es 
muy galante. '
—Sí» pero IpSí nuestros se han ehoj ado y han querido 
hacerle beber ála salud del rey d e .
—Hues han hepho muy mal; no él así como se ejerce la 
hospitalidad,  ̂ Ese hombre no es l^d ito  francés, es mi 
huésped, y debía ser respetado, ’ff  
. —¡Ahí señora, bien se ha hecho ¿espetar él mismo; co­
mo os he dichOj ha rechazado el vá|o que se le tendía, pe­
ro al mismótieirpo y con la misn|| mano, ha arrojado ál 
cochero por la ventana. '
—iHpIal jhola!
—Y como los lacayos quisiesen vengar á su camarada, 
ha cogido á uno de ellos y se sirve de su cuerpo para azo­
tar á los demás.
La marquesa no pudo contener la risa.
—¿Qué queréis que ya haga?-*-!dijOi»- ¿̂queréis que vaya 
á apaciguarle? V * -
— |Óhl no, señora* pero...
—Dejadle aporrear un poco á esos hombres descorte­
ses,¡si, esto le divierte; hemos de serfindulgentes con él.
TT'-Ño: hubiera incomodado á la séfiora mar̂ uê â á tra­
tarse únicamente del pellejo de aquellos bribones, pero 
es el caso que no está contento todavía.
—¿Qué quiere? ¿marcharse quizás? És muy posible que 
eche ya de menos su país, y que mi vino le haya parecido 
tan detestable como el carácter de mis criados; si es así, 
dadle diez, treinta luises, y que se vaya.
—Precisamente pide todo lo contrario, señora; quiere 
Yeróá T sbadmita dé q^ue'átih'ho leháyáislíámado.
—¡Gémol—exclamó fa májqúeSa ádmirada;—péró qui- 
zás Bé le falté razón. Sí, ybmísráa habría débido darlas 
gracias' á pse muéhacho, aun cuándo Sóld^ubiésé sidb por 
deferencia á su amo. En semejante circunstancia, ese có- 
cherd puede reivindicar ?fós dérééhbs de uh émbajador; 
además»‘quizás teú^a ub alma delicada y- pírefiérá unaipa- 
Jabra afectuosa á un p '^M o de 'oro. Hacedle subir, Maá- 
,:ceau. ■ ’■ :*<>■ “'''x '"'V ' ' ‘ I
< ;;:ü(}uardáos bien de recibirá !se5ora, vos no sabéis qííé 
Glasé de hómbre és; paréceme qií.é éstá loco. ;
' —Loco... ¿porque quiére verme? híacedlé entrar, repito.
—Señora; yá qUé eS; precisó. Os diré que se ha quejado 
amargamente de vuestro mal corazón, dé vuestra descor­
tesía. Guando vuelva á cenar en Saa GhisKb, ha dicho, no 
lo  haré en la cocina con los criados, sino ed‘ el comqdor 
de la marquesa de Maintenon y en su compañía/ ¿qué-|tieu- 
sáis ahora del juicio de ese hombre? :
La máíqdésa 'sé sorprendió; aquella pretensión le pa­
recía exhorbitante. , '
' —¿Qué háremoa?—preguntó el mayordomo,—está mo­
viendo gran zambra abajo, y luegoqúé yo parta,, nadie ten­
drá autoridad sobre él, pues creó que la señora marquesa 
no querrá que se empleen con él medidas de rigor.
La señora de Maintenon pareció reflexionar un momen­
to, y como poseida luego de una idea repentina, dijo:
—¿Qué clase de hombre es? z
—Es alto, grueso, muy vigoroso.
—¿Qué edad tendrá?
—Parece hallarse más próximo á los sesenta que á los 
cincuenta.
—A esa edad, hasta los locos son razonables; por otra 
parte, Guillermo no me habría confiado sola á un loco... 
haced qué iuba» Manceau. . * ■ -
—Señora...
— marchad sin dilación á Belen,—-añadió la marque­
sa, cuyo acento de mando era irresist^e á pesar de que 
su voz fuese tan suave como tranquilé.
Manceau obedeció; Nanon cruzó los brazos sobre su pe­
cho como queriendo manifestar que ella sola bastaba en 
caso necesaria para defender á su señora contra coloso 
de Rodas. ' *  ̂ *
c Algunos instantes después, oyéronse en la escalera lem- 
tos y pesados pasos, y la marquesa vió entrar, detrás'de
íV«̂ív»íA;i¿ *« .>■sK.<̂;̂• • *“*
D 0 8  E m o i o i n »  S I^ B IJ U » I é L # é p - c á i t i
,  ̂ -v.̂ . ‘ , . /-v.'-V
ndi^
«di4ion«, «iafian» y !»^dé: de amnent,.
Condifl d» Montempiaio 
Xios tres Mosqueteros- 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el eacua* 
deruador participa ft los 
atfScdptbres que por 25 
eacuaderaa el 




a n ^ é b i  áe ódiíij[k]tas y  len tas, algaone^agi-
08 aojos í̂iiaat 
in^^atrtalesi ra n  
Ámpresoa Zaibbra*
aa Henaaaos. m> 
Fdaaze'"^éiéfalídaá' í tó^abadas. 
tJBN NfiÍGftjqioy;I.ípseatársé 4a);_ trasi^iá éstabl^ci- miento acreditado, la 
formaráa ea esta Adm;**
OMPBA y venta dê  
maquinaria usada y 





ARNB0ER1A de Do> 
lores Mongo, Piaza*̂  
Aihóadiga, H ,e ir ­
aes de lñiea,Wit¡i^ 
ra y Filete. Peso cabal.
|BAinSTE^.-ZlÜi- 
braba y D0blas.Aghs? 
Itia Parejo,^6.-8et^# 
trnyen tfim' tüatdde 
muébles (]bé Idj&i
p
lABRipA de Oid^dos 
de José GanicEo.^ 
EspeciaUdad 
Uás, EdlditjÊ .yi 
Flores Garda aum. 1,
viBANOldlK) Bnjra tiíh- 
p^of dsbr dé' guitd* 
i. rra. Dá lécoiOnés del 






íüroiplái,̂  Qr mdtipias, etoi
rA Q ü M  de sumM 
MAdiB^aruás pár­
ta y rápida. No se 
iivoca.8eveade en 
ive, calle Latios
S i i ^ r w ^ t í S r i
sé vén.tf( I fondj^a- 
fbl, ééhi tLétaméaté 




Galle dedoéfi Ostigosi 4̂.■ w
Sé veifaf á tres pe- 
sotan U^arróBa éét 
¡a Anfimoistracidn 
de Bi» PoPTO
LAVW ' MtOWJb WAWMv —   i. '
pérdidas y hallazgos, etc»?
' ' ’ WSf i fe id e  estanteríái^ (mostrador ea bb®A t»do*.aprop5siW ptítü o#aí,teoimiento.
iaíbrqi^rán^ PoságosflB.
E VENDE un ms gui­
ñeo ■ Gramófono,¡aio- 
dema ílnvonciqn,Ípre- 
cio baratisitno.  ̂ :
Flá^k dél Callao, Í9, l.°
i
i
; ‘ Gura segura y pronta de la A a e m in  y 4a tejonos^i:® por ei
,||C O K  M.io. .0
grec6' 108 .Clientes y
ihs 'fEfefáetas'í^*@¿í3Í^
, .  g E T ñ l Ñ b S S c F F ,
Éá %rétepía ¿ L  dAK&ÁfcíO áe ha ti^ásÍacía¿o’’á |
Ealquilaa algunas ha- 
^ittteioaes amuebla- 
" éa sitio céntrico, 
éra  Administra- 
éidh? ihlérñikrán.
S de seis a#ntos, nue- ):^Jaíva, Ajrroyb J bonero», 
Ventorrillo Petrola^
B  A L Q U I L A
una' coohéra.--Infor­
marán: cañe de Agus­
tín Parejo nfimi. 87.
i
.  D B E A ,











caudales. — Infq'rmab | 
rán, PoZosi Dulces, 44.
T
del M archante 6 a l 12, (antqs S alva
€&)i íiíií idtfas dü fe , la  fe é d iñ ca c ió a  dé  las cásas ;que
OjGupaba.L a
L o s  com p rad ores dei ferretería  deben  d e  visitar 
este alm acén, el m ás im portante en su clase, antes 
d e  haéer sus com pras. ;
scEl Ciánda4o> FerretepíE—Márohaiitef, é a l l 2
V  U tC E R áC IO N eS  M ALIGNAS
S m  O P K i ^ C I O N
Compiüi, 17- LA CÁNStÁNSIA- Ooppfiia, I?
O& Tóifiinio Ú^jáÜez &» ^  O*
Gran establecim iénlo dé ̂ tegiáds dél Reüld y Extran­
jero .— Camisería y Sasfféíí| .— Ñoyedades & Sbñdras
 ̂y CábaÜéroS ^ precios iñuy 'econdmiébs,
O o a o ip a ^ ía , ^ 7 ______
 ̂ e x te r n o  ea rsccmendadfsimo eo la tiña (farus y pórrigo), grietas
do todap clases, Hemorroides (almoiranas), Luppt'(matiifestaoioiie3 herpétísasy escro-
La Pápélera Española
COMPAÑIA ANONIMA. -  BILBAO
áLMÜGEfi fKMRAeft̂ STR&CHlN 20Y22
êle|i j^sra imprientas, litografías y para envolver, 
sres, resmiííeria, librps, cuadernos y madipnládoe
fttlosts), Ps'oHasis (lepra). Sicosis (mentagra) PÍtiriasis (afefcéiones del cuero eabelluda) 
y 6» toda»'tsís ulceraciones, erupciones y afectosilde la piel̂ . en las que como base de
tratanAentov se precisa una aceiónantiséptica enérgica y OEonta.
Maravilloso doBcubrimieuto !lfE»tam iei|tp I^ebreyite. En B A Im M pídase 
o» las Boticas Sdavindipif d r a n a a » ,  4S'y:^4, y €an«le»,C oiapA itiS )i IS i
. y ep to.dM: las biétf énrtidas de la capital y de láprovinctáV
del r̂eyne esteVná, 6 pesetas fraseo para el cíneer y úlcéras malignas de la piél, ó.
Debréylié interno, 8 pesetas fraseo cuando sea el'cáneer en la matriz, estómago, intesti- 
áds‘, átb.
' jLcs liiinedtatQSi efectos que patentizan ia sin rival acción del Tratamiento Debreyne en 
k dttrAéidn'del Ganeqr son tres. BetenetAn de la  ioifeeelAn presentándose I|s
 ̂ ^ p ita l Soeláli * f 
I fiapantías depositadas V
S0CP&DiHdNIIIDBS|i6UR0&'
ESTABLECIDA EM BILBAQ









y ^pndícionés por ̂  
auiámarsc su duéño;, 
Informáráu, Lagnbil 
piso bajo;;
qleeracione» de un cwr má| paturál, amenguátídose el¡.est«do congestivo general, des-.
I tejidos dañados, modificándose \ha infartos y desapareciendo,eŝ  |palplô
Páp
Sobi
prendiéndose ios vn ûvp u unu,vo u.vM.uvnuuvpu ,wo ^
pútrido, típico'd'e las llagas malignas. C á lm fir  losi doloireN la é ln aa téA
{î mî en̂ pi enfelmdl dormir, encontrándose lüeido y alegre sin los efectos Bopwrlfer'os de á ulprñ'Úa y otros narcóticos que eonclnyén por atontarlos. A uili^ í^to 'de fáevdA, pWŝ qfié̂ sm doléresi'̂ deseansando siii narcóticos-, entonado el enfermo en su parte moral
I Esta gran sociétládí Espafiola ea la que se ha creadb 
! en él íñundü ^árá el tíégocio de seguros con mayor oa- 
} pitál sbcial, olreciendo chino ^afántía impo^antísima á 
¿ suá iségút'ádbrés el ser ádmmiáiraaa por .él Banco de 
i feilbao. bien conocido ñor su resnetabilidad y
-£ÍÍdÉÍM^^9eh|nei»ab;dQ|
Ronády Ardkles á 68 íéaléí la 
fanega. ^
Paseo Redjife aij donde eitá 
la bandera enoámadai'




ñá t%dh'éiáéé."^pépiféb w a  leélbidíi en todos los pesos 
ycáífdáde». f< ^ '
Papel de impresión 64 >e 68 dé 11 küos 
A #^50 pesetas la resma.
ntonado
por la'prótttk mejorlái esperimentadâ  se alMentá mejor, la nutrición es más perfecta y el; 
atéáébto de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse el canoerosoy al efácto
D E P O S r r O  D E  C E M 3 « 0 S
y  C a í M ídp*áuii® B
Ifigiesaa, iTMiscééá» y báigúa.
Portttíttl P (aégfbTdmj ; . . . * 0,9ñ a
» AKbra (blanco) \ < j * o a a
», (eliuro) p»apaviniM»itM . . » í,SSi »
éiá AMráuUea . . . « . , . . , . » 0,90 »
Ba sacón de 60 Míos y nisbifilui. Desod un saco precios espédaJes.
JPorUaad de Bélgica^eUa» eñteftflo m«go< conoce para 
páldmeatos 7 aceras,
^ « a é  R A I» R illb lo—H C a#i^  d « l  ék ín d », íi8~ÍÉAÍair^ 
' ' A doasidUv» ' f̂UtsS Unrcf lados.—de Váhdea saeos jmekm.
de una láiípi^ que agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplanáBC® de un modo 
rápido.»: '  ..
' Estos efectos qne pueden apreciarse casi al momento las primeras apliea p̂nea, 
dpl-^vdtapi|i|ento JD®1»réy iie  son suficieĥ es para que sea considelradC Cálida! 
dio det|ewtíV0 y édiriátivé, de tan terrible dolencia, tenida hastia boy por incnrabl̂ ,, 
ya quqjMfrnentas operaciones a que eran sometidos ids pacientes, pocas, casi ninguna 
vdd áñtnpabaa eimai, al cortar los tejidos enferrats, pues la infección que cireuiatta en la 
iánj^e, nUolk! renacer al poco tiempo ia manifestaciód’ en el Mismo punto operado'ó en 
alguno de loé inmediatos.
' OOttsuHMb* gratis per 




jG riifi d*^*^^*^*^ ^ c ia s e  m é d ica  y  a i  p d b iic o  en  líás
Méoicá'ciones que se ámplean y recomiendan en á l^ a b in é te  R é d ic o  A .m erieano 
Ihreeiados H adi^ld,nd 'sen  d 'eed in poslc ld n  secreta.Sns fórmulas' 
haiisido anSlizadMipor el JLaboMatoato C pntval d e  R e d ic in a  l^egai de 
esta corte en 6 de Mrjl de J.903 y ha merecidoiinformes favorables de los Bres. R é d ic o »  
foreiM ea d p i p i s t r i t o  de|; H ojsp lclo  ^n 15 de Junio y del mismo jLa|»eira. 
t o r io  en su sección médica en SÍ dq Angosto, ambos informes en el referido año del903; 
áon pues los tratamientos recomendados pqr los d̂iferentes Doctores especialistas êl 
C lab in ete  R é d ic o  AmertcaBtiOi, de  Rií|drld los ü n ic o s  que pueden ofreeéi
ran tfa  d e  i
AUflIVIiUulb vS I
> sonaimeute y por carta.al D o c to r  R a teos , en el CJaliineté. 
r l a n o , P re c ia d o s , E8 I .”, Radrld.Gran centro curativo fun- 
1  que cuenta en su personal facultativo con esclarecidos especialistas ennada 
Ip.eiencfa p;iédica y con.los más moíernoa adeíantos de instrpnqiftali Ip eẑ i 
 de todké las enfermedades.
Potíftfooo tóníco-ireeoítstíSííy'&iíéo. 
ÉstillnuSa &! ajietito; repara io&ciassías- 
tes; i»5t -'ura tes tuíJíoss; fddilñm, c! 
desaire! !r; y r«pcn« laeí perdías itíí> 
principios minerales dqi OireanísmcN
DE VENTA ES iAS,
î||S por mayor: Laben-atorío Quirñico. 
E. LAJEA, fAÁÍ.Aé'A-
A n u n c i o
Se ha. áetabiectdu 
cia de Negocios pam^dtf Tc^., 
se de reckoiaciones 
tíos, admihiátrativOf,' jad 
les, militaiás y ecieaMiáiS 
«mbsrquo de viajérOs 
América del el«l#io
pÚbliCO'.v̂  - ■ .'...EV;,- i
JEAN ROLDAN. -wi.Pasi 
AJwez, 73', . Málaga,-Lü 
las 10 á las 17.
...a I. I
F á b rtc á  d e  htír
á la ciase médica española y al ppliíioo qu genetal’la gnrántft lo s  iiftform es 
é m iild o s  ofleta lm ein te .
IN T E R E S A N T E
. ' á ' L aSGemría8,Ca(és y Neverías Ventas nl ppr mayor y menor, Se hacen á la medida.1 Galle Pozos Dulces núm. 31.
' r m ' m i L A  ^ O A N I B A L I N E ,
Nó más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el oolor natural 
de4a juventud, negro, castaño é rubio 
con una sola apUoación. El color obte- 
xd<l9 inalterable durante seis sema- 
há^ S. pááár de lavajes repetidos, y es 
tan nktural que es imposible aperci­
birse quá'són teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
iQaNhal (químico), 16, Rae Tronohet, 
jParie. 1 frasco jpasta para seis meses, 
k'peaetas. Se jemite p,or correo certifi- 
.-tdô , anticipando Pfas. 8,6Ó en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer j  
0.% Princesa, 1, Baroeloha.—De venta 




de honori r̂ucea do Mérito y Medaikts dfi ore 
UturaeUat Londresi eio,, etc. 
m m jí, « ussraiia, gaisag y  rdeFism®
«tama aideU**- AwiHÍie- latMtmiAl oí»., ote. s} >rÁU?rK!a.y 4 |,ós.
íátidMtialM 6 <Wmi ■ootóaiáiWi SIN B3VAL’PASLL.||j7S V
F A R M A C I A  i> »  P i N K D O  
C R U Z , lO
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
Desde hoy se expende
H X  E > r .
á 20 céntimos el Jdio.—Por artofea pre­
cios convencionales.— Ên el estableci­
miento de Miguel dél Pino.
M Aqnlnm dm -«0*1# # ;^  
sistema Nanmann, en excMdM" 
tq uso. Es de Biñ y pnedADiaii 
nerse sobre :^ l̂e]fo ap{| 
con su caiá*,. ' V-
ijMa'TOdá'ccióú ■






O a l l e  <^e O a ,x ± ie c e x i.a @ ,3 .£  a.1 S S
' 80 vende la ] 
sal̂  Ihjésátneátd 
el Dr. Guillermo 
halla en bCien u ^




,s: La dWiHVIgteAiiÉMi licdmvdesa. Ganmthmdia poca, ^yrcmeaáa éé 
¡!iiMggari«m poraafag|igolHbida su meaclE^^árM gohieiam InñéE^^ 
RdBeb«stAine*iau€Di4Mti6a.l0s-eriahi8eim̂  
jflpitanaBhiOB..
Estirpa  ̂rápidamente^ sin dolor ni molestia^ los callos^ 
•durezas^ y las verragas ó callosidades del cutis. Es curio,- 
so ; UQ moUva los inconvenientes de otros em plastos y d̂ , 
los liquiíws en general. Es eódnómico; p or una peseta pué- 
den.tjptfuerse muchos callos y f r e z a s  '.
■Lii; venta,farmacia del autor, Plaza del Pino, 6,Barcelona, y principales -i;;..í,ias j  droguerías. Por Z*36 pesólas ;Se remíre ppr correo y ceitifícado.
»«> l^ 'ip n a » ;
f una oerveeería coa una ms| 
k de bilkr Trnide-sueltu y a|g 
# ratos;de. cervecería, , Wf 
f ’ Darán razóñ^lahoj 
; ría de D. Juan Sánchez,
I Oomedias, 11 .
i / ■' ~ií í ».»—
I- ISua e «u s a « Y ® f® 9
I Males de orina, de pi 
 ̂ odlicos nefríticos, epétióDi 
’lor á los riñones, ñajos^(
: gre, henuíiu^a» ácido v 
.r arenas, males digestioni 
: búmiuas, catarro oréi^o 
vejiga, fiebres, incontiqq 
< se alivian, y oontinuandí 
, tan con las aoredítadas.|
; miádas plantaá maravilldi 
r cfei^iflbádo pOî  lá Oíenoia 
lés de enfermos quO háñ 
 ̂ do. Oon patente y marek 
giatrada; Preparadas-mi^ji 
. que se mandan eertifloads|
V todasj. partes 89, expenden/
^ pasa del Herbolario don Jflj 
 ̂ ésriiaL Gíírota, Oristo IŜ de? 
miá' tiátóf. 16-9.®, y en lá TtU 
máPla'^'D. Jt Uanáles, Málsv 
ga--<-'^o denláticiis: á todo-íúrj 
tmáo y  l*l«tlBtoátíor.)
■J3(
224 JSL CONDE DE LAYERNIS IL  CONDE DE LAYERNIE 221
al hom breu n lá ca y o  que alam braba de ¿muy mala gana, 
alto y Tngoroso de que lal hablara MaiiceaUi 
La marquesa había ipahdado encender yariaa b u ^ ' y  
á  su  luz pudo examinar atentamente el rostro di^i eMran- 
Jeío. A. f , ; ,
. Este entró, sin turb^jrse; vestía una roj^iHa de paño ver- 
.'Óe; sii camisa e r a , blanca y .fina; suŝ >;? hotaB, armadas de 
, e s p u ^ s ,  indicaban ,al;|}inete m |^ (|^e al cochero, y  en su 
actitúd tranquila y grave, en especie de regularidad con  
. que se moyín aquella n p^ a , nada, revelaba al hom bre 
acostum brado á aeívir, á  los demás; y si del. vestido en 
virtud del cual se a l am o del lácayo, pasaba el exá- 
m en a  los ojps^n^jpuya,virtud se juzga  ̂al lacayo m ism o, 
el Oocherp dp GyiiUermo III, con  su mirada fírme y  p ro­
funda, asp,melábase; muñho ,á un hom bre libre*
La marq^at sa abrazó esos detalles con  una spla mirada.
'anjero dió al';^anos pasos por la aífombrai;
— N<> 'está ébrio,—-pensó la  marquesa, 
v Y  , dirigióle su sonrisa más encantadora; el cochero in ­
d in o  ligeramente la cabeza.
. — Gerá un salu o  holandés,— dijo  para s í ;^ p e ro  al fin 
ji ;d ,cabo es un saludo. i
. EÍ -recién Úegadoj,^ e l lacayo que perma­
necía atónito y  consternado al ver la sonrisa, que. su ama 
di|j^iera á aquella especie de salvaje; pero el salvaje,supo 
dar á  su mirada tan singular expresión que el lacayo to ­
m ó Cira v ez la  luz y sem archó. ,
— N o está lo co ,— pensó la  marquesa;—veam os qué me 
dirá ahora que^me ha visto. -f
. , El-extranjero n o  apartaba de ella los ojos*
— ¡Hé áquí á la que líaman marquesa de Mpiptenonl—• 
; ̂ 0  pon  voz  sonora y afeetuosa, m  Jaique,se traducía  el 
mismó; ac.entp:dél,í|prte que U  marquesa hab ía ;y  a, obser­
vado, aunque más suave, en la de Gm llerm o I||:;̂  í; .
— Y o soy, am igo m ío,— contestó ella cou. afabilidad.—  
. j^ b ^ ia  idsseado veyos áhtes^pero m e encontraba indis-
ym q
— Una ilustre daipav ^continuó e n  alta voz; e i  M e ^ é s  
Bi% abandonar f  u  idea y  su contem piacíón; m elancólica,—  
^ a c m e m i^ a  deiliouvoísl ^
. d g e l—^ o  para sí la mjffqu§8a,---vaya u n ieina
de conversación alarmante, si mi interlocutor no fu e fé ú e
¿una prueba de mi afecto? ¡a tendrém.
tro d{ur escábdalo;!para tomara en Beleb los necesarios in­
formes de boca de Louvois.
La marquesa tbmó en breve üna reáolución.
—Mi buen Manceau,-wT-dijó,--m'óntad á caballo sin p'éjr- 
der un instante; ya-sé que estáis fatigádo, 'pero ei bfecto 
que mé profesáis os haVá llevár con paciencia esta nueva 
iexpedición. ^
—Mi vida pertenece á la señora márquesa ym i 'co¥á« 
zón ignalmente,-T-contéStó ei mayófdoíno. •
—Lo sé, amigo mío*;^|íarchad al campamiento; escuchad 
pero mo;interroguéis;^.^ecoged cttabto se dieê  t  á tod  lo 
que ha traspirado va^ dedo que aquí ha sucedido. Paía 
téber ̂ buenos informés ved por ejemplo al abate Jazmín, 
uno de.misam%ns,ió al mismo conde de Lavernie; en una 
palabra, no volváis á Sa'n Ghislan sin saber la cáus'a qtte 
ha hecho pai tir al rey cón tanta precipitación*'
Manceaiii se inclinó y; se dirigió Hácia la puerta. ‘
La marquesa agitó otra vez la campanilla-, y se presen­
tó .Nanon que iba ;á dar cuenta á su Señora dé qué todo 
iba según sus deseos. Nadie había observado la vuelta de 
Antonieta, y esta, después de un prolongado désmaí^o, ha­
bía recobrado sus sentidos en la. éstanciá: de Nanon, Sin 
saber donde se encontraba* La vista del fúégo, dé la eaúiia, 
lo», solícitos cuidados qufe sé la prodigában fíb'bífah Cahna- 
dp su delirio; un entorpecimiento protundo, préludib de 
la calentura; invadía losS fatigados miembros de Ih jovén, 
y algunas palabras incoherentesy el nombre de (rerabdo 
sobre todo, salían á cada momento de Sus lábíos; 'Nanon 
.había cerrado la puerta^tguardado la Ukve y déSp^ido á 
liS criadas  ̂y se presentaba parh tomar nueras óVdénés, 
sin olvidar j^edir otra vez perdón por los. horribles péCá'* 
dos que el diablo lé había hecho cometer;
L a marquesa admilró lá suíÉvidadiy má'nseduíbh^é de la 
señorita Balbien, y se felicitó interiormente pOt loS e fí-- 
menes de su camarera*v Nanon bacía pagurtibüj^ í̂^ára su 
inocencia para qúe se lá echase muy de  meboS*
La marquesa ^e admiraba por no haber oidd marOhár 
todavía el caballo . de Manceáu; cuando se abrió la |iuerta 
y se presentó el mayordoiáo.;
—¿Aún estás aquí, Mancéau?
. —Síí señora, iba á marchar cfiando bfe há detenido una 
ocurrencia muy extraordinaria. '
-¿Qué ha sucedido, Mancéau?
— La señoram arquesa iiqiignorar& haber sido Oóhdú* 
cída aquí por  un cochero holandés.
Ü o I # t f i i  d f í e l a l
' Déldíáldi
Anuncio dé psste eifi Siáney* 
—Peilrtíéiiénclas’ de ¿lina».
—Edictos- dé lás álcáldías de Golm'enat, 
Alozaina, Gútar y Gasafabonela.
—rDemogiafia régistráda en e'áte'distfito 
J&anitkiho én Enexo de 1905.
p-Aqapci|) del Instituto sobie petición 
pairá ábvÍT;una academia.
Notas titiles
IN ig tR ítF O
'^qnes hechas ayer: 
áeZGACO DÍP£A SSIBOES
) Nóéiiniéhtosi María de ips Ángeles Reyes 
Florido. ,
' '  Defuñeiones: Francisco Mateos Yillalba, 
'Déloréi  ̂Rbselló .Gérdán, Enrique Cabello 
Fernández y Victoria Fernández Taruga, 
j Matrimonios: Eloy Diez González con 
Victoria Sánchez-Rando Enfíqdez.
Total de pésoí 5.674 lúle» 250\ 
^ ta l  reoatntadoi posetai 528,58'
Roses saAtdfioadas M  át dfa 19i 
9Ii yaennESiifteeio al «ntradon 1*45 
fitemerast  ̂ > > * S.OO s
66 ianareé, » ». * 1*36 ’
30 cerdos,, __ ,». L76 >
' , . ...
DEL uisnTUTO PEOYINOIAi;.̂  OU 19 í I  
BarémeiFOj altnrá.iue4ia, 762,74.
Temííem
Idem mfiTíma 19,0. . 
tUceoaiStíúm Vi'ento;,Ñ*0.
Estado dei cielo, nuboso. 
Estado de la mar; rizedaw
- A B E B B H B A B B S
En el estudio de un pintor;  ̂ '
—¿Caáutp. pide usted por .ese cuadiot ̂ '
. .,, ^̂ lUZGADO' OEEAiirp ,
. ^Nammentos: Ana Jiménez González, Re- 
médíoá LobillO Gúéirérd y MAnhél'*'L¿^ú¿ 
Lavado'.
Defunciones: Eacarfiáción'Vkllejé'Báéla, 
CSabd Manchado :Q aero, Luis Ortega Mo­
reno, Juan Martin Mesa y Francisco Chacón 
Burgos. . , ,
Nacimientos:. Dolpr( f̂^Toqié ,̂FerA4iidBz.
. - DeXpn^iones; Antoñip, Gómitre Simón y 
Fráñcisca Cosqui (íómez. ^
- - i » K-í.v.-
—Seis mil duros. .
—lQ,aé disparatélMB.pl^  ̂usted él mw 
mo preció que si hubiese usted mnerl'^
—Pero*..* > )- ■ ..........
—No liay pero que yalga. Tiene 




1 Vapor «Iberia»,, de.Qibralter, i 
Idem «San José», de Almería, 
r Bergaptíú goleta «GftndeluimSeguehros»,
de Marín. ■.....
, BOQims DBSPAOEIADOS
Vapor «San José», para Cádiz.
TOKO n 56
' Eeáaiil|ái|rifiotdanOTr,eídíaI8i ,
' * -10 Tacnuóu y 9 -̂ teméirál̂ / paso SíSÍÍ ‘ fcllOli 
fiOagrámost pééetás 381,10*< (
88 laioarif' -fabríc, 505 Míos 76® 
moB, p0jBdí8á\2fií23 c,üiU/;La-
18 cardos, ueso 1.357 |dlos 5QQ framos, 
ifietas 122,17. •
A
Eu la calle de.q«giíbM .
—jAnimal!/ iBitóól Me (h%pi.sado ua 
•por poco me.',destroza, el jaíagnapp 
u'sted-tener.culdado deyade. pisa»
El otro se dispone ú eonteskari®  ̂
—Ea inétil; no se canse usterd
tarme, porque soy sordo.
ftA fR Ó  L A R \-Ú om íí46lácóttfic^  
prtgida pa*, faati É8paiiítalé& .̂ ,
A i j  í .^ * t ll íefio* í6 b 6 M * d o r f ’>ToH 
c i h ó d é l ' c í e l o » . d i  “ íi:
¡A If® 84i2.-ré/Crécé|^ y multipliĉ (|
AxM #-íh9®  J^^^ t̂rada general para cadá secwpij 
céntimos. ^
Función parj» eJeJ í̂j ;̂
,, ,A U® 8 .Ü2-^5h(\B Maié®»;*;;
, A las 10^— !:1SI ampf ju?,pasá».
Entrada general, para cada áeemó^^ 
céntimos. .«Tr
CINBMÁirOGRAPO RAStíÜALiNL.
.en 1» cftlle Seb.astián 8?®̂  
junto á los almacenes de D. Félix,qi 
Todas las noches variadas fun%. 
desdo'laS'Qbhó en adeimate.: - ^
TipiHprafiti de MaPoroun
